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VOLUME V; SANTA PE, NEW MEXICO, NOVEMBER 22, 1856. NUMBER 42
Surveyor Oneral's Offioo" irh;.h nr la hnrst linón iho readers of lis Lidies wm never discuvere.l yt through tho deprived me of fteün: and left at a aitata of
unta re New Mexico. , . . .
... ,i,.M ., .,, i ......I.,- -, very hparl of his own discovered continent tho itnonsibilitv?
'
'"1,IU,MMH,B vr-- "
-
" 'October 16 18 )4.
I v TERMS.
WREKf.- Y- tl 80 a year pasable invariably in
alviinceií'ungie nopies i cénit. Aiivertwe-- .
aieuis, J bu per sijiidia often l;nts for the first
luei lull, unit V IcU. lor every subs.-- lint insertion.
truck of tho iron horse moro than supplied its True, true, laid th physician, luch Instan- -"
. ful to he known. Al bis idena and thoug'.tsNnttcn i nrohv given th ai the court uf tho
Surveyor i.oneraíof New Mexico, will beopui.' w Mupe-.- rnaaiiacript nnd sacredly Itont
" f .i o I " lw tusl Monday in U.cimiier lor locrel Imui a lorigu ;ei save those ut too
W. H. Chick r"cu,vin testimony presented by cln'.ui.nMv, who uro necessarily PWjiluyoJ toJoel Walker.
Pt 'hem m typ. Cut fier thrM-a- m or pow11.1 wUlnnntinnofmrn dny mUavUrnil
place. Could the immortal Fultoo he permitted les ure on record and 0 well attntid that 110
to dnt.ii from ocean to ocean over this his na- - rensoim'ule mind can ilonl.t tlieiu. Sir, you
tivo continent, drawii by the roo steed uto given mo the key of solution to all my o
nostrils he breathed the stoam-lif- how j eill,y iu reg"J to I 'uñad in tou as
his big heart would swell with esultatio: f Theso 7 !raní8 u' conversation this nioruiuj
aolloctions uatora'.ly auggest ihenisolves to us rflJ'"g Ktim ut Mountain Flower
in cstiiuatng tho untold benefits which tho I'utel. Yo lir, luch instauces as you hafa
of this master woik of the world "crtcd to are on record, uud it is itranja thai
has conferred unon mankind. It w;n ut one "Y'J did uot lefora occur to my mini. Then
sii'.t urf dui of. er pr lina atampnl thum in livinj print,
M inu'.'l Ali iro,. eliiioi toOoilc.
2 i'uwu f IVoolo!", Sun .M ji'itl íoimty
3 Town of L'is " "
4 l'i'wo f Ce'i i!l"ti V.i'cnnía county.
5 o ni of L'ii-- l'olm i lu. " '
tln'y uru uurh liiicil mil upon the iist.m-h- .
il worM in "nil tli ' pride, pomp oml
of glorious new." The uniietnm
his ulsn iti iinii)iio nivlsi.f nppenrimoe.
o i ......r... u..-- . -- ;nmy. F,,e of ni,wa1(rs hm uroun,l i!, walls or timo tliongln tliat tluv.i.-l- i tliee.. ininiutnin regions nJilrossing himaelf to Mr. Faust Pennhi con- -
l .Miiry . Atoxiinuor, piossot cinmi.,D'. uos
w.iuir.a M ! HHK.
(Aiiiinssiuu Merchants, Uan.as Mo,
at.-- i:u Ti
Cot Robcrl Campbell, Messrs Itiley &. Christy
Louis Am. Ktnt Lumk M .
huta K. New Mexico Oriulir 7, Iíi.VI I. f.
HL4(.l. AM) Hc.muio
dineral ouiíil!Í'!íl.'bi'diii.en! i: .'. .MUfonri
Will keen coii'iai't'y on ha..'! 0 vmotiy ol mor- -
(tlklilüxr l.I Olí i''M l'uj ,u "' Callt'ur- -
in ami San' Fe t .nif Prwi ng across t:.
pmuis vtnulil uo well to five Inew o call. Will
also Have on hand Vnitous. Oxhh ami oilier neoes-m-
siulable for n.ií" ns All older troir.
soii.cw pr !: v " 'I '"K.'AKM'.Y a UI'HN'.'UIJJ
t Fe New
.kii-- Oct. 1 .it34.-- o.f.
e on t ibios constructeJ for tho purposn, a li
county.
8 Ch.irlen Biiu'iiin, do d) brary e mtnininc hooka useful for stutistionl cr
0 Alciiii.l.i Va l.i, .S'.n M:i "'I county.
.k., V!n la of wforinfi. and old and newlv U- -
1J liumliiliipe Miundu, noveu uUnui, 1) iñ.l . .. ' ,biiimI nmnn ili't. nor oil 011 fl. t routiai'B nnd neWH- -
might be benefitted by the rnürond pausing tinucd. Sir I hava nut the slightest doubt but
through it, yet tho country's productions Uiat'our friend lias seen manya railroalmd
would prove of littlo advantage to commerce. t'liut last evening he reached aere on tao great
How shoit sighted wero their conjectures? Atlutitic and i'noilio railroad; but such was tin
side from the superior salubrity of our climate j coucusSiou of the brain caused by tho violent
whiro uir distilled into purity by mountain a- - rush of tho Hood to it that it has obliterate!
loniliics, forever fains tho ch.e!;s ot rosy health, hi memory. I uui now thoroughly of the
snow whito fieeeo of our nhoep load down pinion if it had not been for the gradual diniu-th- o
iron Imrso, our precious stones and metals ing of the surplus quantity of blood from his
make bright his cargo and our clínico enpes ind brain by means ol the iuauUiuf.
wines red.lou his feet 11s I13 dnslie alón." llav. tho old í'ogio practico of withdrawing it iu a
ing perused this editorial, our cnv.ilier sprung fool would have produced another chock that
to his feet nnd exclaimed, intuir bobbles ire would hvo tomiiiiated hie life. Oar cavalier
Ann ooiiuiy. f ' '
11 Amonio Loroux, present oU'mnnt, Taos p ipers pilcliod nbout in cnillcss confunion nnd
county, untold 'number. Tho Editor' table groani
1 i u'n icio Cuno, mini' Sonta Fe countr.
:er th" WBIíht f sc,í'8""' w,,fl'r8' Va'13 t'ublo Jlontoyn, ,.,. claimant; T.ios
niper, and ennd powder, and round und under
14 Ti. m is C11b07.11 do nuca, Vigaj Grandes, t Iny newspapers in which tho scissors have
S in Miguel county. mn()o íimoit ,.nTiQU(i routs " In the saiietum of
si'Aiji; lini;.
Mepdoi.T6 Ho,, 'to fiiute Fo K. M. lo 11 111 ii'piiiMiH'.n, oí ni 11. iii4 ,na county,
id Ií;..hl'Ii..w ki Sí Kroiiiu, pioscnt claimunts
oiircliivs rort, I nos comity.
the Kditor of the Sania Fe Culdt'i Era our
cavalier wis solitary nnj alone. After having
Burveyed tho room his eyes aeoiileritiilly rested
upon ihe ninminj't isuc of the Santa Fit Col-d.- u
Era, whichbo took and commeliceJ perus-
ing. The first article was lidded. Doctor
t'ieso with which tho Editor of this paper bu- - tlma lílr "Jed 111 bis dcsigu of cotf
sics his brain? And then coliceting himself ho ""''"B b'8 '".vatorious lnstoiy, ventured tore
rcilectcd that it was as possible for huch things liurk to tlie physician, that one peculiarity ex-
isted his cuse that he did not reu ember intobe, as that such a miraculous change should
Leaving cch er.J of tho routj tho Brat dny of
eich uiou.h,
Fii o
F.u-j- i Sovi mb. r 1m lo .tl 7 W $1"0
Miy tut 1.1 Aí.ivfiniT ltt Sil- -i
PnüU.igíM inl .i'- iií"r" 1'' u,,,,:s Ier ,bl
in iMUiiuer, nJ jU conia in iiH'', but
ciimied 11' ilwu om di.ilai. Allb...
K,ií8 u' the ir't 'if ih" own ..n.l 1.0
uliiy for 11.1v iajEJ worth ".'ir buy dol-
ía unloiid clients givou uud ut ciniljr
nr.
.
.
i'rovisionn, aniin, anl ni.imum n n luiiik-bt-d
byh. ptoprietoi. Ail pnsaugj monvy h.uh
be Laid ui uiluiwe.
1I0CKADAY í HALL.
November 3, 15tw.
ODtno over all diings us ho had wi luessed in tho UK '"'"'s twmiI, which was, up to tli
course of three days. Wbi'.o thus pondering the J 1,u.u 1110 UMr? l 1119 wur"
IT i1). W. KiiUin, bun Cnstubal, Si. uta Fo
counly.
18 Doii
.ciaoo Vigil, Los Trigos, Sun Miguel"
county.
18 li nn .11 Vigil, Rio Arribi county.
2J Connelly, li isiju do l.us Pinos,
Iti'in ilillo county.
2 Henry Connolly, ("i(.ioj.'a .Vimta Fe county,
''1 .In u Fninniseo l'iuard, Taos county.
2,t Klislm U'linicsiy et al ii.iuu uf Uulorcs,
f Ihll Fo cmintv. '
21 Simon Ueigi.io, Cufiida do Los Alamos,
.Santa Fe county.
23 Antonio Violaba, Aoa Negra.
2ú pinion Ueigulo, Cerrillos, bnnlu F.' oounty,
27 Toniiis C!a 'lo linón Ojo dtl Fspisitu
Sant.i, Santa Aua County.
and tlisl'mct in his memory th.it he could notliysician of the school of r.ipid progress ro- -
Swi'l. KJrtiortHiiaia success cj the
It rend in follow; "l'n
'Inst iniibt in the reinling rnoiu of that prince
".if hotels ''The Mountain Flutter'' a etrun-"ge- r
while in (ho act of reading yesterday's
of 1.I10 4'i;iii Fe CVifui Era was
(e:.ed with a violent paroxism which
'deprived uf feeling und left hi;n in
expel from his mind die belief ut fiat what boA) theyturuud accompanied by tho Editor.
had his birth, and lived those times, but from
..,,..,. ,i, i, !, , i,.. ;..:.. .;,..,.'
.
;' that period forward tho history of the world
some embarrassment arming Irnui liio fact of
was to Ihtu a sculcJ book.
li'.s not knowing bv what name to introduce our
'state uf perfect iusensibility. Uho, or what cavalier to the Editor. Our cavalier being a
well bred g.'iitlcmnu almost nuticitnti.il his dif- -"the naiuo of the nvanger was, wo could uot
Persons having claims nonliving with those "learn, but Lnm his nppearance ho is believed liculty unit promptly relieved Uiui by saying my
name, sir is or was
And I 1 resume from n article in this pi
G. L GRUHEirS
APÜTIIKCAKV i UílUCl STOF.E.
I'uza Maine Stkeit, Santa Fu N. M.
pr CiJui-- und prescr.püou cnrefolly and
promptly exeeuled
above nieution. d will prerent ihaui ut die oliiee
of the Surveyor (ieocr il by or bJ.M the twen-
tieth day ..f .Novcm'jur n xt, in onto they desire
to c int 'st the same. YVitnusscK, whero rc.iii-red- ,
will be presented by tho claimants them-
selves or the-i- iilturnies.
All! exclaimed tht phyticiau, hituitdioal
b:ing aroused, ah! uiy dear lir, for-
tunately 1 can come to your rescue. Nuirntroui
0 tho iustiinci'B al.J rcconled in our books,
uf persons who while in the act of relating a
story, thj bruin hni been knuwn to receive an
injury which iuteviUf.ti.il its iciatiuii at a purs
ticuiarpart of it, and l.r yi.ars ufterwurdi the
story remained locked up until the injured brain
recovered, when they commenced relating tht
stury at the very point where it was broken off;
thcro aro likewise instauevt of the memory of
tlivtyou aro Doctor Swift. Tho' physician lm- -
"o be a Spanish gentleman. Une who his
"dress seems to havo a relish for such fashions
"as we may euiipose were in vogue a century
'or so ngo among the early Spaniards who
"dispossessed tho Indians of thii now thriving
"and nourishing cit v. At the moment ot theK0T1CE TO TI!C'lNHAB!TANTj F NI"W
wed and answered on tho iiilirinntivo and then
introduced our cavalier to the Editor Mr.
Faust I'cnn. Tho throe having scute. I s
entered into a conversation which tho
rcidc will find deludid in tho next chapter.
It may be readily believed that Doctor
Swift bad breathed Ins suspicions of tho insa-
nity of our cavalier int 3 tho oar of tho Fdimr
"paroxism, Doctor Swift win was iu tho room
"fortunately perceived it, and sent forthwith
(for his machino. It was
It is particularly enjoinpd upon attorneys who
arc engag 'd in any of the above cuses or any
winch may be presented by parties before the
time lust above specified, tint their notices,
l.riefa, etc, be complete in ordr to prevent de-
lays when tin cases re op for trial.
WILLIAM I'lXHAM,
Surveyor (Jcueiai of A'. M.
i. 20 Nov.
persons being very vivid us to loma tilinga
before they entered the Sanctum, Hot such was whnli occurred in infancy, whilo tbe iventa"brought and applied by Doctor S'wift with the
. ....
1.1... .1..1; ,1 ,...,1 i:n,. o:...i i... . . . . .
most eminent anoecss, 'lho excess ol blood ."'. """""s ""I111"' ' ") transpiring oioanj tlivui and those of yoater- -
our corteous ciivaner 111 so promptly relieving
'was drawn from the ovei ulniruoi brain so occurrence aro forgotten and never brought
to remembrance.
ilm Doctor from his perplexity in tho introduc-
tion scene, that tho Editor f jtmi-- quite a con-
trary opinion. The three bomg senti d 11s relut- -
.HL.ll-U- .
TheSnrisyor O. ii'r.il I X'- ico. bv
fConeiMi pmov.'tl on the J ily ICFil, is
"mike '1 II rfft ' all s'ii I. claim- -
' oiigiiMitid "bt'..re of 1I1.' T. r.to.y t.
the United Vile ' 'b heaiy of lioaoiluiie
of Ifii" i'..i;llio no 1. ?.a.le; ot tit if
Willi his ilestis'i a I1 in in its t ' '.lie eali.lhv or
ot f."'l. 0 sun.- an l.'r tli" ,Airnsn
fs, a'nl ii' o'l- - "'' l','i,cf-""- 'lo Hit Untt-- d (j!n..,"-A- -n! iieisalso retiimcll.
ni-- are,n.l o i" M rV.'.i. ex.stini ir
' li. 'Ifrntory. d".. .1.8 'b' m" locali'y uf
sli'ms ll' i' "'bfi' ' l' H.liabils'ils in the s..i'l
bios ii joc. in 11.I the na'ure of their titles
to 'he tui.'t. (m il eporl lo be made according to
tú tuiii wliii tw prescribed by ibc Sei iet.
rv ot tbe Intinor; ivbicli report slmd be ml before
Co.nrress forfiicli iielinn llierfn as may be 'Iceni
Thanks to you Doctor, you have adduced
e.i 111 Hi') preceding chapter. .Mr. laiist I'enn
"gradually nnd distributed throughout the
re sistem that the (trungo gentleman fell
icfroíliing and sweet sleep which conti- -'
nued during tho night, lloctor Swift visited
"the strange gentleman in his room, this iiiurn-"in- g
and found him in entire health. This cs- -
V OTICK is hereby given, that letter of ad- - politely enquired of our cuvalicr when he reu.
olrd Santa I"?line of .ilaiiiiot ..ivaloimstiuuoii 00 tin'
instances enough to account for this peculiari-
ty of the mind, and now sines I am sensible of
canses c apablo of producing inch mental
would it not be well for 1110 to com
Our Cavalier, having reflected that if herea, Uceon-- e I, late of Sunt Fe count v, Terri
should shy in tho year WJ2 that ho would subtory ot Mow Mexico, wore grunt id to the un-
dersigned, by tho judge of the prnbutc court of
said oouniy, hearing .into tweltth of duly, eigh
'labl ah.11 tti.tsuccar rfthe ma- -
ject himself either to tho suspicion of inennity
ora disregard of truth, concluded to answer in
such n way ns neither to excite tho one, or tho
d lust mi proper Willi a view to confirm boon lute
grants and ive loll ctfect to he Treaty of IH4S,
other, so bo answered, on Inst night.
Did you arrive by the cara or come in a pri
vate conveynncc? '.'ntlcmcr, slid anr cavalier,
pardon 1110 lor stating that tliougli 1 llavero- -
'chine beyond all controversy." Tho conviction
"Hashed iipun tho ru'uid of our cuv.iliei, ns he
finished the perusal of tho above article that he
was the stranger alluJcj to, and that his com
panion who h id conducted him into the sanc-
tum was none other li nn the veritable l)oc;or
Swift. H'hile dwelling upon these thoughts
with tho paper before linn, his eyes
gbinecd upon another editorial article, headed,
mence the history of the world at the year 1700
and study it from that to the present period.
It is the very course would have advised,
und since you hava auggested tho idea of ente-
ring upon inch a study I will take grout plea-
sure in extending to you such aid ai lies in my
power.
Now gentlemen, said our cavalier, ni you are
C1.gni7.unt of my lingular peculiarities, or they
may be strung') infirmities of mind, 1 am in
lilies that if in the futura I should betray a
gross ignorance of every thing that hat trans
ciiived as libtrul and complete an education as
teen an I fifty six, All persons having claims
against said estate are required to exhibit them
for allowance, to tho undersigned, within one
year nft"r the date of said le.ters, or they may
he precluded from any benefit of said estáte;
and if such claims be not exhibited withiu three
years fioin the dale of said letters, they shall
be for ever burred.
.1. II MF.iCTl!E,
Administrators of the cstato uf Manuel
deccused,
Santa Fo, N. M., July CO, 180.
most of my countrymen, yet so great a portion
of my life Ins been sprntin In lian warf iro and
in the mountain wilds that Ida not understand
between tlif Unilid S ales an.1
Claim nls Mi every case will be required to tile
a written notice, senilis Nth the name of the
iti8flit cl imam." mine f -- original claimant"
laure of claim, whetber incidíate or perfect its
d if from what nnthnriiy the or'ginil title was
derived wi'h a reference to ihe evidence of the
p.wer and authority under which the granting r
mav hava acted nuanlity clainic.l, locality.
ai vie and caienl.'f coiitiirtinK claims, if any.wnh
relferenie to the ilocuinentuiv evidence ami tes
relied tip.ui to eslahli-l- i the claim, and 10
Show transfer ..flight from the 'original. grantee1'
to present clauniiht."
Fery claimant will also he required to furnish
an a.tluiitkal plat of Survey, if a surve.v has been
Me ul. d, or ether evidence, showing the precise
bounds and extent of the trsct claimed.
To ennble the Surveyor C.enernl to execute the
J,.iv ii.. l.n:,nil on him. Iiv law. be bus to re- -
what is meant by tho cars.
Wo mean, rejoined Mr, Faust 'enn, by the
raiNuad
KUTICF. The railroad, repeated our cavalier, I assure
you gentlemen, I do not remember ever to havo
77ic departure of tin ijouiiyest son uf the Em-
peror of China 'ihmnjUts arhinj tlvreuion.
Tho article ran as follows! ''ll.i.l any one
in the dais i f the early Spanish cavali-r- s
"who acquired this country, or in die timet of
Notice is hereby given th it on Wednesday
heard tint word mcntionml until I heard it thistho l'Jth dny of Aovember lsoüat the Mesilla
in Dofia Ana conntv tlinre will be a distriliii-.i.u- i u. .ruing from the lipsuf d n't ir Swift, and at- -
teiwiirds suw it print iu an nrticlo 1 haveof tho funds 011 hand between tho tred.toia uf "its seo.ind acfraition, after llioir ei. loll
mst read in the B'liiln 1'" I. olden l.rn.tlu estate of llionins liings deceased wbu havo "by dio In lisns, or eren so lato as the year 6 Suieh, joined in Due. or Swift, vuu uiusthato
pired in ths World lubsequont tu tho year 17.00
that it will excite no surprise, promising
the pleuturo of very auon entering upon
its study.
To which Mr. Faust Perm replied, your task
will not be laboriuus since in tins day, history,
tli) sciences and the arta have been 10 limpli-li- .
d, and knowledge of every kind has bctn 10
arrnnged, lucthodiicd nnd classified, that it re-
quires hut a short time ........
.Lid besides that, said the physician, you will
seen ruihoad?'id, that t .e younge-- t ton of the Emperor of
'Chins, would cvorlo in Santa i; the idea
had their claims ulloved by the probata cou.l,
and all claims not allowji nur will
be postponed uutil further assn s ire col.colcd.
ulnkyllaihe,
., AJininistrator.
Never my life, and if the rc bo such tilings
"would bnve been ho.tcd ot us being simply in txist. licc 1 would be pleased to see one. Till
Doetor was an cast a glance towar
ds llu Editur ns confirmatory uf li s suspicion
that ourcavalitr was laboring uud T an aliena-- '
lion of mind, and ihen continued may I be
permitted to cmpi'irs of you, tho placo of your
"ridieuluus. It 1 mt that wo r.ttich any
irtnnce to h.s boin; the sou of an Lmpo
"ror, but the mere fn't that this once mount. tin
"iouked and savage tnvironed city, lo remote
"from all other civilizsd oountries should be
"made by meani of tho Athiutio and Pacific
'railroad now nuioigst the moat accessible
"poins'on thiteontiicnt, bespeak tho incaleu-"labi-
benefits which not only New Mexico has
"received from Iti construction but tho whole
"world. ' Let us east our eves back ten or fif- -
nativity?
Ceitainly sir, responded cur cavalier. The
City of Madrid in Spain gave mo birth, From
your appearance you aannot exceed thirty years
NOTICE.
V OTICF. is hereby given, that ttcr; of ad-i- l
ministration on the estate of Dámaso Lopez,
deceased, lato of Santa Fo county, Territory of
New Mexico, were grunted to tho undersigned,
by tho judío of the probata court of said
county, bearing date founh of lugust IsSli.
All persons having claims against suid
estate aro required to oxhibit them for al-
lowance to the undersigned, within one year lif-
ter tho date of mid letters, or they may be
precluded from any benefit of said estate; and
if such claims be not exhibited within thrco
years frnm the date of laid letters, they thall
bo for over barred. '1
ANASTACIO SAJsDOVAL.
'
Administrator of the cstuto of Dámaso Lo-
pez, deceased.
Santa fo, N. M.,Anguat 4th, 185C.
bo travelling over a road trod by jou boforo,
all traces of which the paroxism leomi to hava
obliterated, but once fairly entered again, its
familiarity may at once restore to your memo-
ry all '.hat it lost hy tho Bhoek, and as you ex-
pressed a desire to see a railroad, 1 will call at
your room this evening at 4 o'clock, and ac-
company you to it, if that hour will suit your
convenience.
To which our cavalier replied, that it would,
and considering the proposition as an indina-tiii- n
that the conversation had come to a (lose,
hi arose to take leave of the Editor, which the
Doctor also did, und the two passed oiit into
of age? continued tho Doctor.
Nut knowing what impression tho mysterious
quet all those individuals who claimed lands in
New Mexico bef.'retbe treaty of IKW.Iu pro.luc.
the vidences of such claims at llns othce at S.m(
i'e,as soon as possibk.
' TO DONATION CLAIMANTS.
The act of Congress, above referred to, grant
1611 acres of land to eiery while male citi7.en n
the I'nitfrl States, or evciV white male above tli
at'f 1 21 years, who lias declared his intention to
become citiMH, now resiiiiiig New Mexico,
anil who was so tendinis Vr"'r (o ls( Jar'iaiy I8.r)7
and to fvetv white male eiliicn of the United Mi-
tes, nd to every white male ihove the ai;e of 21
who lias lieclared his intention to become a
eitiMn, who was residing in the Territory 011 the
, l.t January lcM or who 'hall remove to and 8"t-- ''
tie there at auv time prior t" Hie 1st January ISbS
the same law also grants 160 ac-e- of public land.
No claim tnanv such donation is valid unless the
Und lias or (hall be sctlled on, and cultivated, for
"'our successive ear; and r.o such donation claim
it allowed to interfere in any manner with any
claim recognited by the Treaty of Guadalupe Hi.
dalgo.
Ail individuals claiming the benefit of such do- -
i,ation will find it to their interest to give tbe ear-- 1
liest possible information to the Surveyor General
as to the localities of their settlements in order to
'
enable ham to direct his surveying apri aliona ac-
cordingly The localities in each county shall be
- described as distinctly as possible in reference to
any and all notable objects in the vicinity.
Given under mv hand at my office at
. Santa Ft this IS day of Jan. A. I). 1R.Í5,
'
,
WILLIAM PF.LIIA.M.
.
" ' itircrtnr OViisrnl of New Mexico.
". ianta Ft, Jan. 27, 1853,-Iy- 34.. ' '
I Notice.
All oeriona indebted ta the lato I. .í. Fita- -
scenes through which he ha passed had wrought
upon his perfon, our cavalier was for a moment
at a loss to'knfuy how to answer, but catching
a glimpse nf hiiu&elf in 11 mirror 011 tho w.li
and Jiscovirlng that his appearance did not in-
dicate a gr'i ater number of yean, replied that
he was in his twent eighth year.
too street. From thence they returned to tho
"tosEi yean ago nnd contémplalo tho condition
"of this mountain land without iinvigihle
streams, or railroads, distant a thousand miles
from the world'i busf commorce with no mea-
ns of transportation but mule or ox trami,
which occupied from1 two to tliroo moiilhs iu
traversing thoie wile plaini1, subject to the
risk of being cut off by the merciless Indians
or perishing for the want' of grass an.i Water,'
and then we can rouluo 'iti present happy lot.
Behold Santa Fe now, the queen city of the mo-
untains situatel niid-Vn- befw.cn the two o.
ccans, whoso waters are now fashed to each
Mountain Flower Hotel, whea Dootor Swift se- -
apon liia entranceIhen nty'iionrsir.iysiH must have loon or p.iru,ttil from our oaval'nr,
read of railroads sinco the .have buco iu cxia-- 1i, , .i- - rf,, into hn room..JOHNS. TOTS, ,
' ATTORNEY AT LAW,
.
.... '
Oltlce in the house of Bon Juan Scolly firft
door south of Hcnrv O'Nfel's store. '
(Confinunl ( wtriV.)
' '
The Rustios or bvtuí IIottsB.
Might it. nnt be with mo Doctor, replied our
cuyiiltcr in a bland a' , at with- ouWaof wh- m
your inedical books cive nntneroua inriinncru
where learned men buvo fallen into aUlness,
,n 1,10 e f hy th. IIouseof
and ..il'.er their recovery it has been ascertained j 0P"ta'0t l''
uv 11 maturity 11 0 iiciei;aiioii iroui iuus
other by bare(of iron firming a race oouiu along
which the iron horsoepecdi his wiiy dragging
at hit heels the eo amere of a busy world.
How would the boa,omof Christopher Columbus
expand and hit oyes (listen with tours of. joy,
that they liU lost all their learning and like
children hail,, to-- be taught their alphabet.
May it not be thoeaino with me iu reference to
railroads if over 1 saw or. read ol one Sinoo
(Written Jar the Srttin Ft Coz eft e.) '
THE MOUWrAIrt-LAK- LEGEND!
chap.' i
An Editor's bEco' it ialled a annctum we
presume, because overy tliirg in it is conside-
red aaoreJ from the touch or inspection of this
could he be permitted to rise irotn hit sleeping
Stato. The elecdun, if there is a failure by the
people, would go the present house in February
next. Fremont l.ns 11 majority of tho delega-
tions of jhe States of Maine, New Hainpalure,
Vermont, Massachusetts, llhodo Island, Connie-tiont- ,
Now York, New .lenav. Pennylvan'
Ohio, Indiana, Miohig.iq and sViicoasiu !n al'
dust and take his ataUn on some lufty peak, to through tho medium of an article published in
',jrater, are requested to make immediate pay-- v
ment, and all persons having qlaims ngains tho
,'. astate of the deceased will present thorn for pay
on or hafore tho fuurtociith May 18j", or
?ient, from payment.
; C.B.CLARK,
Adminiatrator.
illburqaarniieN. M. '
,líajl3tl)rÍ850.-6.- m.'
witness the darling aid ruling wish nf his life tho Santa fo GolJeu Era, I have learned a foot
.Aninmtnatod? lid TOüld find that tnnilirh hil ndiícb Alllprn-ÍB- 1 CnilM not biivA linnn-- fi.nloutside world. The Editor there busies bis
brain and ' coioi ' tlW idía and J, ' iwoliftuijh pasange ,to th Eaitj oij lat glitl'liad a vidl.t'y paroxism which
liyai?üiiii't'it'iiMiiui.iiíiii'.i
UiYTI 1,'í? HIT If IV r 17CTTP
.n. th,t K. ...,, loanr. end labore biane.f witll entilnd Unmt! can b. tenre fallv nteweN 8" the rxtr.n.ion f lh ftiiilrnV from SairllYeill.l I i MljlJ.liil U.liíil llJ t. . ...fj,-.- . .w . .r.i . .. ... 'u .i .. .i.. ...i. J.'nvh tu Kmirntv tfc'iri-- t fn Si. I,,.'.hi constitúott, Iban to secure the tloj tiun u rS.vt UUTIHH lull umiuuriirv ni iiiv ruiu vliDIT llí" HITlO "' III" 'mini. .
.. i.f lili Mmnim. tía IHH ta lia nna - .1 ... i...:.... ........ ... ...I n i ill , ht mean nf ib Nrtfth Jlin0rf Rllibond Muí"luiepoiidenü. aUcWnISeutraün nothing i f th buve P,,B tttW' th" w!,,ÍM .. y. .. -- rr III MHHU1 U 'IS UM"j; III". ' t M.I....... telf made mea fitteJ for an undertak- - .,, u in cmuuilW ih' c "ne- - Hannibal and .St. '"i'.oiii, tbe fns a like amount ol mail eorvica.
Wgof thie character, and the company nnti- - ,.uo,on f ,;,lr.M.t. i b..ttr .uppli. Í H "f lh" h"l,.V"' I
V btW lh- - Ridrooil fn K- -.l Koar.fiater than' on. Milt- - mil h of v. oi t
JASES L C0LLGÍ3, Bator.
l oipntee by bu ex'rtinH and tnergy that they w,, (Kj an,CALLED TERM OF TUB DISTRICT COURT,i
H'e aro requested to state th it Judge Den. will realite a rith return for their labore. lit. Coal II aUkuown to eiit in nuny pirt y Wr.t to S.ui F.aori-c- o i éter bu It or
tlVTUBDAY, HOVEHBEE 2. 1MB. T?np nt but ordered a tpecial term of the dis-
trict oourt for the county of Santa Fe, to cero- -
The apent, Mr. Eufene Leiten.ilo'fr f!i0M(t pry ,he entirt .'.tnn-- t. ml thei
kind and atKntive, ano accmpanied them to u j,,, .. r,, ,,,, ,., uf And a grant f twenty aootiow if land per
the mine, where hot were (hown a rnnijín ' , . ..... , ...,,i. to tno mi ( m wo nowMASS MEETING. rocnco en the 15th dot of December neit, for
b tiir fililí rM'i.nt PKtiilirBl fluB. hn l I. Amitile quantity or tne ore already extrtuteu, aimWe are iiiitbnrii"4 to itate th4 arrangements the trial of criminal cases. fitina' in le'reti tut'f t f'thi ro.d which ' v I V 1reedy fur eruthine. Thit ore appeari to be , . . , . . i. ... laño. i fimnd ali nn tho ni. tr nt leu- - fmii hi.n- -re being marie by Saii!eV,',nnd j Thin is highly roper, not only for the pur-th- o
a Ijac nt counties, to bo' I a man mte.iii - lit pote of bringing to a speedy triul the offenders
X!u Cii'iri b.iiiso in th;s o'ty uimK.liit.-i- ufter against (he law, but it will diipne uf all the
the atiiinl of th trail firm the Stilt,'-- , privid- - criminal caaes, so that the regular term cnn be
d w receive the newt of the flection of Mr. j appropriated to the trial und disposition of ci- -
n im D'l ue ureriuu. . i n i" w
eni ly pulrerued and ti (oíd easily eitrao ed d id mile-i- ) will ene lh einlj coihiruclirD
The building fur the machinery it one of the ,'rn'' ' f ,li road tu N' w iUi c. The nl witeint
heit in the oountrr, an imoienee amount of la- - A f. w b foie th d..u..ii i.t uf the r- - ' '" ,"'",h Kuu-mt- , iid.iliei
to,.,:... f . Mr. I f ,m "' rk nena, and emuh wt M,..burbaeiiií been bektoved upoi it.io make it g dar C w iter,
crBI, e.. f ih ,,.,ii. I ,he on, eWl in eMu i nu f..ii,liij. Ll, a
anewnr the purpoee ..iwhwbitwatdemnei!.
,hl. .,. ,lf K ,,,, r,f.,l t. .M.e.mir. Of then a. e i la aid ih- - tn.dr
Great oredit muet ht (tiv.n to Mr. Leit.o-do- r. fo hl, e. lrJ, ( f r,,lr , , i. .ji!,.. f S,w t h h .ulxiii, an.l
for th agent, and lo Mr. liaai iché for their H'e have n i t wo.ve.l . vupy m ill', lull, wlrch ihi nmd nuui i comiihiii I it tnn.i ni.
ncrgy in aili'mpting to dotelope ihi uiinrral re ,. j ur il ,tlm, hHV . fm pv.ttv fu ly re. omry le pi'iik in a eouiiiiiiniiy like ihi- -. The
I Uicee uf New Mi'Iiru. .,Pt,.,l ,, ,. ,, , , ifi It tu lii i m I. rich, well w iteied cninitrv iiduoi nt to nut nun
'XUucMnnn to ttia 'roti.1 Mm'. All u.aii" or UII,i "nicu wire m me ia terra crowaeu
our íillien. ho f mr the e! ct'n n of Mr. ttu
hann, and Mr. BrMtkrniiJiee, i'ibet'ipi'ct.
I 1 attend, A further entire wii! b n ;if.
otit by the great number of critoinnl caeei on
th'j lio'.'k1 u
We are nrry to bidiere that our courti f
juelice are too mneli in the habit of Ifiit'iii;
eriminnle nrraigned at ti e bar fur tii .1 wiih a
deforeni't and O'.nsidtrat on to which a eiola-tlo-
of thn law hai uo claim.
tor the arrive, with a prugraiutue of the The ''rhiladílph't mining a of (ii h c t and ffilerr'it in'i-rit-
rruiigeuienti. whi.h Mr. Idler it Ilia ageut, Dm , ai con .Je-
n S ate, will qijrki,v h a fiipulatino whivb will
f inish prnjueii'Mx and
.cm ume gooilt t. en
mini ,in fi,ii il .i all he pi4, duCtWii nt'ir .tent
,11 ed t" title th !( í o: 1, It
un, it hnii in k... nr'i. ,h, n i'i nTUE SERVICR.
'" '" ' i" Si. l.oui. If this untKali ilnII and hfor ao e irlv itai in c m ,er n. il .v.It i auiiiiphiC'rd mouthy tint i .'alou'uli-- J
I'erhap. the fact thit e in S-- are l0 j, 1U anJ diitr.f unmtt in-- beet, r'ec iii oHi M b. iu Nr.e .Hint-- , h l'1 rtaliied, the conMn otiuii of thit great
itb't eipenae, hruught out a eru-h- g ma. iiin-- of
about 3i h,ne poaer, hut by orne uuf, e
ceo ence it hai nut been yet eretcd.
We trust that thie machine will toon be in
aiu'cental ii 'ration, hu.l fioin f b. kuua i ei
peiience of Mr. 1,'ili-- uod ueeiitante wc are
'r.ilru.iil 10 mo liTLl h r, irons vino In inuintelled to writ in inep lite i':ieo two inun te-- , it I" t" in Ii .loe to ni lióse tint il Will he-hit ihe lax; an.l tint ofl-- n iniliieiicee the jurut
in a.V'.nliii,: puiiiilmii'iil for tho cinmiimion of ''with wetof ut, wo lid bo inott utnp'y jutti- -C Mil' a .iur lij! the ODIllillg .Citioo. The
mil
th that the event Infere reciting any iriielh-gen-
of the iceult of the lute I'rm': l olial
lection, it it lugiiditire a ant w roul--
cito, of the fad delicirocv in "ir .nai'
crm.e. Tin pul tioo "f a crimin:il at the bar. I'r ii mi l iie.'li''n w.ll tb.m he u it,
m uili re wiii l.e d to .itteod ,! te all pi.bl eh. in lh ir order, all there- -d elidu'd "U,''''J t'"1' ,u ciiuiptny will und. rII a tH.t:in uf Hitr' lD' d'rricn,
lie pit ti) he in, eupniMiüy hfii tlii'cn.M'n itrulvione. The rreult uf lint .'. : th. n n f the Montrj. i" n.HM of wb.eh I1""1 opon
mi g cat sohjoct. ,,
i ihc e r inte ei th 'ti in ,h.' m .line To ih. adverse report of Mr K'dwell, uf Vir- -kniiwn throughout Kir 'i j, ,',r,,u-l- . fr nairj T. The eirungn thia in.pr.!''on it
lie has("ini lcii ,ii f die ru id t.. the . It mav 'u "i,u11 i ai.tiiih li.
tlieir Hiliu ' i; . ir.tt ic q.
A th"-- Jiine' are bat tw "lit) aeren m i.
f oto Sunta t e, nnil can be r. ached ov ruio
vol cuontn, '.bounding in rmn ntio mtenorv, w,.
tliiuk it aou.d repay our ciiuen to pit ih.iu a
viait, and judge for 'iliemclii.
ma. led htnvill'nf hu aiatemi nit u t'oU -lie re ii.uk'.' I .'ilo, in lh I'l'i'i:. til lito o in- -
tun, io rmJi'.iior to I love Hut: no oad to the
niitti e on i'llh ic L n. h.ol n f, w ilny. Indu e
out the entire ciw.nul wnnd Ht- - !.! u.n tli.' u;dii- wind the lun'e will .'the.- -
0 thit Tcrritorr tiro adviaee of il. II I h.'.iy Mu.ii and avoid u einilliar pwt'onj and
lact'on Arcurred i el ll "ii'j t'u-- . th diegruce attmding the
have been known here a
.el, lue cr iniiiol ii a wh lieninuo part of the
TvD wilhour preacnt inadeijuno nnil ir iin,:c pur.uhwuit for the lii.l lion id .w. A ,
but wiih the ttnurovcui ut that welniiii-- tfgar.i í ir me p ildic inur It o,.n r a.ti.i li.-
"l:,u" ' ccan ia i. iiMiwe. e irusi our enfi-- Iit hIv mid h it
and red ra iroiid lit. will.urn I'.'ii ui Him,. ncern, eijoiiei n, urn- -
reported ih' hid eul'atanti ,
tho.i'fiire, the , mi. r-- i tn
J' eli'iuld t!itu :oj ,iu h'.ri! v ul Uif o. ice to
Th' I. ill ir.iine. lat. f r n etieu, mi f p"iy the tiiuj lieiween th'e and mil Hecciubir
th.' I..:he, ll.iiuiiliul iit..t S . Jure, h. n nx
'
111 " ' oi '" lh coo.,-i- i. suii Í etiun nf nil
,,w f mi, lit t lin- - ol Mi.-- a .old "''',,l' . l!l ' y" "'' '1' ' K :w','l '"
the ai.iurd uLí "I C 1, .ifi.toi, tih
.'..twn-l- to Fot Ki ir f' on ,h" i tie I, iv. o
tr. an I f li Kt e. b I nil culpan the rep it ih loiinied,
MILIiAI.Y MW.
AbiMil the 9 h imt. a party of Mexican und-
er I) .;i frdro Jrni'jii, wat on tin l'u"rco, a
In'tit twenty nniia (i Mh.n u. r ,u , w.icn
Home li'u oru ii'iZ'ii N'lVii.u In .inii- iimk t'oui
.iitii I'hiM.t ihl.t; i e.'i "I ma -- . aid ho a.", ad
of win- ii wm-.'- , low.-Ti-r,- r. on'rjJ etc pt tj
the at. rn li nm.aiuii of ciiu e, r th r tii.iu
nek to J in ti fh ite ri'p il,iti.n,'8(. or .li,.iiid
ihe individual ucoiiptiug a rup'cia' ie pminnii
io r.c.!c:y, no- t with inore ,ym,a by, or lu.hl ,!
ti" itiu.iit til:, ii tl,c i(;i or. ni i, i i.unir.:e. 'Jin
aoi t on ul Im u i er une to he p Ion i. ...
C v" I'!"' I'.tr'otu- - nr, l ltt tenVr ,tii Fori Ueitiii't ,t ,ri a .hme eoaipan ee. j
icilil,;, to loi Id II Mil oad lofiilfilll;,,, imdj'--i t' (,l, l.l III, e. idllf.',, oinp.nh
i
'gives them tlnli a. con.-- lei ate p r. id d li. i"i Lj th i;n. J.ii.i, te'! of T, one .e.
h"i'Hiir ,n i iw .uiiio-- . 'I lie Nuv .j h w.oiil j
lUI .I, t il Kilt .li,','li.l.U"i II he the nit
li .ii a. ut .,H.ti o,
;r..nrer i.io;r, u a, o. U
:lilll ,md hit ciut úi i tv in
ie ),ict ill il
nil in.! 0'j.,s., j;
(.Ul.lit'iii i.. tho i ii ii V.,1 ti. on ih'- I. iu- -10 III- - fiel, .le
.ue ipi ti :()!..po.'.i'Oi !i'i ii.l.'ü g ::.. enigre.ner ,n
kn.iw'fdjic.
Under tl. C o: III ,11 I 'if ill' I'llirf Al llUl I I. Willi
iii k mi the .v n Juan, mi I lia lia l, en no
tr fur .he hi-- ivib.hi ii.onili'.
oir A ui.j" wia in A,t'ur.U r pi" an Sit -
l";ie M'lKilo'l .l t l .ui.H uf. lili
tne Key. an.l forty ti-. i'ii. ,r nin lor lint
liaoxoe to ail ih in in Imi.I n; I;, II one or
ni -of the 'oiii i .ii .a le. ln e t ' t the
gt.tlt. ai,i aid in u. Mil. j; the lu.io fi mu Fori
K i ii .0 Sim l''r.ii!i..ii, 'In i. the n unlrlii i
tu d or t ,tsmen 11 i'.ew llr n inm'iiti"
i,i. est, un ;i tlie a me iight, títere w .uM bo no
lo.iei ii il tu, u in ee'ilii f n.
"I hold it to ho ii mod. p'fpoteniu, tin J i.
ckii'sa if ;t n t;, in wh eh i lie pnrij tlii v ine niuft
.la liít, mm lie apa-r- Ver; ai inula l" g .1
ihe'horny to pu eae wuh armmt enure tn ill relll.tillilit OOiS. t'-- t ill. o a-
g,n-- to pay .jii'lliei lu lc I'm' ca rying ihe
'.
.oi b tor Hie ni'oven of Iii ttoek, lo'ee.
Jl ,t d Mich aiiilitrity xtt iu tint e he eiii.to.i t io moré .lino il i. int. fieul.. ihlt
weei Ifciiiie.y nil (i we iiiat,novt, ri't
ma I. in v In w il to a 0 li .I no
ra ion i f" it, K I K a",, y l Ii. . t.ll'ernti.r-- , that ol tell d. fence.
lí, at t'.rin f til.- i' .trui nun for tb--
Wat p."hip. ie I'u ..li.u'.J li.iiu Lu u ex
pectd, oui the ui..iai;.Lii uwarded, in sier I il
'h (, wi'i-- ler'j.icl-n,- ". in proportion tothe in.iguttu to of lh Jliiin'.i.
Th ' ini'ia-in'- of tin. aotii't "hoiil.l be ex. r
o al', canes to an k;iprop---
of p iilflitiii lit to the cnuiiii.il: iflj i
n l may win1 tun. a oe improperly 111,'ut.iiiid.
ib' Ju..g. siioul I iifi'ui lc, and h e charge noil
iti.ti uc;'.,ir. 1 1 the jury are mtrndcil to prepme
itwir min is to io. i a in.-- t an i mipii. tial ver-
il ot, aiouidiiig tu be 'lit un.i loo in .Jouti'.
tuejre.; tLt rciuil urna bate i.t fi.i.
nrlig1.
K.erjie oertuinly other uf ih I'm
led ítaie wiiere the u nr n'liu'erof i'.lml
halt at fi-- uinil ..cilitice ut areailuw
d t lint Territory, and wi li.vn diap r.: if
katirg jtutico d.'uouein th, parliuirai hi tU
pieeent I'ottin liter (iciitrtl, f,.r lb.' eubjirt li
eo often urged opon hit attntiun, ih.U ue
re comptHed to believe that ho aci 1'ioina
f led determinatiuu notu do u jotiiie; ui. l v.e
eaq tnly b'pe that the Pojtniui.er Cieiiernl, 'f
the í'iro'ng admiuietraiiuij, will do f i;r u,
that which hi been io tmtt etrm.c'y withheld
by the pre.-eu-t incutuhent.
'the increnro tl.ut we pro-- ,. n ! th; t wc !i. po
i!l he uig'd npon lh' department by our d
Ufate, Mr. Otero, it ift maai.kly maiifr uu S in'.a Fe to Kurt l'n;n. the ttye ia i
tiow ttUl'liihrd fr.'Oi Inlei i.ilfin:e to t. Mir
iie, r.nd lieiween Foil Union nut l'otnv'
'trufo, amailevrry to wc"kt.
Tiii arraiigpiin'iit i;iild enable th; itiirn
the trip from Cun:il iiruieto h,n U
niun. in rl'Tcn to twelve dnia, tint is, .t ve
the (ir on the llmt,u. reai h Fori L'hi'.non
the fl'tcnlh. retnniu uiilil th. Cftcin'li. ai.d
tu thj (iuve, !i. ro thoy would arrive un
the. twenty eiih Thin g.viug three M five
1iyt, at eiol: o.id of th" r m to r ! the nock.
Thi" enat wouid not iiiorrnif the num
bcrof lUietlo be run i;n the m lin partof ti;e
Tin, nb no the niiin'ior now uti d.
In ail lililí In iliii ii.o.'f nee, we ehould hire a
wickly nnil fiom Santa Fe to Fuvt Fiiini.ce, to
M ijor N ciioia tod Capl, f.ati ,n r'torne l Urn ite-, I he rio- ra .'vet.. o i, f .).; ..i
p ot'ced.- - lin ,Mil .. r I rrai c
iv Inn, o in in, i w iv, ihe xe.'t iii ..'in 1,0
lei im; ', whatever eecti u ni íy hate n irmii ph,
ami the -- ther rin ' to Ih h f
Lout riltoii iiierioe on '.h i lil.h iiiti,, aiiii for
tv odd dniks und get.', the product of ilicir
a ouig iii- - oae ii-,- . rciiiaiu, no th side ul me vniui.elii d
elle el .H i VS- - ,.i,i! . iii i,,,. I, in t f Jis.,iituiit andol ill. ul.oinlnir.il, f 11, il .h hehoiilini; eieuien-n-
II le, Sic ail' 'i.t I Mu-- II I, U li J if
A lT tit of itn.1 is made to tcrme h' c oi't. no.Co.
Bi)tinev-l- and Mi;. Thortitoii re'u ned
o i tho 20th inst., from th i' t o, i f ihm'--
,1 u r ..,,.1 I .,. U .,.... ,,, ..,u.. n.
.liien.i ,on, and o would j,en, r,toii in net puat
away '.I oi o th y wi i mí to tur, io a me i
ih g ii r,i, luiiiiioi.y. tin the iieiion
iihi'lli r Kin-ii- i. tii.ui be u t.eo or a MUveitt.it",
..' II repr e litante id MOltlioni imoietts, uy
t on. Ii.ey ne d (..iniuiimeiit Hurgw u foil
Union, nod ll'inth'a Kmicho,ea h nt ainehih t
o. I il f.i nilnir a.lli L .l uiiIH, an I ,liosi
who hue a il in p. will ice thit, i v ihloan I in gu il order und the tro..j. in u nil'
quarierii
pro. I'lnn, the nil. a oi.ea rout, s 1,i,m iin preteieu e, ut ooui-- la tot n slave ftiute. iut,
riami'scii in ii nil; aieiy g.nd inin.i u, I unf -
.i, il in at'iir io n," I t on It n u t bo to, let
ma,' uli-- ii good cooii 'Ci. ii between i o i Ii rn it ii a fro) Sta.it. I. t it he to.i'ocitded to the
lile Lot. win hifh y plcaeed with the ral ey
of Tana, anJ other parta of the Territory wh ch
hevis'ted. 'Ihe com cu.p ahnndjiii uvery
where, which would mere ih.m eupi-l- the deli- -
Indiana, ih- - uborigiiul
..fcup.inis of the t ol:
let it become iiiiotli.t D u i 5eu, rather than
cot one the pestilent louie of mortal disease
and Mi'ith 'iu C'iiilori.i'i h( n tonic nlnMt a.xtv
lull a east of ."i.ll t liill :,a, nl.d bv liuoiii r
through ,h.u cny.
1'ci.ia it liiiiidtiig a r til rued from a point mi
tit in rather a eliort crop of ahe.it harvested
he past summer. io our pyiteii,,"
FltOM UENT'a FuRT.
Froiv Mr. Luikiu who airivnl m town a fevr
diijt a. ne from lienta Fort, on tho Arkansas,
we I, urn that a iliffi"ultv had nceurred Witt. lr.
Kent, the nroprittor of the Fort, uoJ a party of
Ki'.wa Indian, which was lik dyln terminate
t
"ry eeiiouely. It that Rent af er hi
return fiom the álate, found it nnoenary to
diverge one ul his in. n. As tins man wat li
f ien l of the Kh ita ih.-- took his part, and nr
oi the cli. if) used intuiting language to Bent
in tí. rcnite to hia discharge, far which Im war
eh iiti. il, thit aroused the wh-- le fitrty, nod
hut fur the I'liy. nt.en, who came to the aisii-tam-
of Itent, he would in all iiro'otl.iiity hive
Col. B- nneville found the rou la over whirh
he traveled in nearly an iuipas.ali.t inudit'on,
the Louisiana line, near iiluuvepei'i, tu u pu n
in
.'tw Mux on, neir L, i' ,". Coiigreat pro.
liosi t in un i ni l.uiiding io.i,le fi. m New Or
ie h, Vick liiirg, i iu u. a Laiiti ng, Memphis,
t ui o, an I from in.' Pen Mountains to Shreie
pu'.. .0 , to eOiiii et uio whom south mid w'"'i
Wi'h Hi' e,n ,n,l i.f ihe l',i, liuli-,1,- 1. (.' q.
Itrce lh n i io, iih'S lo a d ,n Imild ng a d
linoi toe Ti s, tin id ihe Telia m.lio.d,
at o' 1 I'uso. io jn Fr.i.ici-- c , with io
br , liel.es, on,, of whcll is to teniiiin.e ut ill.
Mm eu with a biu n ly n oil from San An
rmro, loian.
Wa are induced to believe that the compara
lito importance of the two lincl of mail ruten
thit now run to thit Territory, it not und in-
tuid at Wai.liingt.in, luid this may perh pa h .te
Vid lome inilu Mioo with the l'oi matter (ime-ral- ,
in eeuaing him to withhold (non i.t that
which It eertainlv vnr duo in the mail arrange
hente of lh country.
Wt hire no with to nn lertatt lha moortaiioe
htvii killed, and hit proiierty des'roted. In the
csiecially from tint city to Tao.. and from Fort
Union here.
Appropriation h ive been lung since made by
th" general (Joreiunieiii, for the ini.r,. lenient
and rep dr of both tbuie r ale. an I' it ie i t.
tainly tery etrange thai ih-- to k h ie hten
ioinineric.il, ih-- ae louh mi orton: for the
iranspni'at an ,.f oiililary ture, and their
elu uld not lie o ln; delay. d. We
hope Col. Bon.ieville f II evil .he al.ennon of
ihe Secrelaiy uf War to thetuhject.
1) I'i A I'll.
We havoseldom met nny thing mere beeult
ful mil tnuci ing, thn ihe fiii.nwing few vor
d", on Im subject of dtnlli. wli.tll we clipfioul
un exchi.nge. '
Vo'oiiiies miglit ho rend on the time subject
and wo would nut he more solemnly Impressed
with it belief in uur iinin .rtnlity, than we are
from rending ih w wutdt utteiej by the
"Deaih tlivnti'd Ijieek." .
Men sulil-- llmk i.f the grent event nf death
until I lie sliulow f.il's acres ihcir own path,
b d ng forever fiom their net the truces of the
lov.'d onea vl h i m í tmilrs win the sun-
light uf their existence. Death i the great anta
K'iliist of life, and the cold thought of the ton. b
is the skeleton nt all f ants. We do nut want lo go
throuL'h the oVI valley, iilthnuch its pasee
dilhcnliy wli.jh oceurnd between in parii-- a
one of thu Ki W is wat tliot, thit I rvril to ei
isperuto thi'm still further, until the iuairel ho
catne to ferioua na to induce Mr. Bant to dee- - Hii gu. I'n ih, e road, lo iy ecti me id I lid per
uii.r an iv ii, on i, t ivui In- - the une hundred
and eglitreiiib digiee uf west longitude; this
pa ch the cieater portion of h' goid to the
f the toulhorn line, hot ii certainly uoe not j tuwn of Mora in Taot county, for icuriiy. Jl -
compare in uv fulnett with the i neficin Imle a'o aent to Fort Union for soldiers topiotecl point it Dear the Pniü . Fiom ih- - lust tunned
punt ten tcii'.iins i er mili a eg.ien dediot-u-i
fi tui'hu gr nit to in un aces as may have
p.ndonoe. It it by the ItiMer that u reciiii nt h in in ui .king li t "etn at from the Indian oo
The Railroad to the Panido.
We alluded sonn t me ago tu a bill prnrid ng
f, r the constiuuiion of railroads to the 'aeifie, m y I to p r di e. and with Charles Lamb, wele.ntfour tfthi f oormul nutter, ntid ti e amrv. Mi. L.irkin lift the Fort with ihe wil
trarol would pirh'ipt rata in anoul ihe t..nn p. that brought in B nttgno le. F.om.Mr o- iib iet toi itci itid finni the Lii.,ed Sta- -e,orteu,.y.iir. i ta.iioiuin a t ,,, Tn, rl(1m,hlllll, tlu( .,,t ,. with kmga and nr. licet I'ornnrhed follows
tiinn lipfum t.h Mil irniismuiit a' P.iiiirsuaa l Rut the li it of nature is inexorahle. '1 hero it
proportion; yet at tne inte ai aio ul tongwa., f ,ottP) WB ),.,,, (urt ofirr the, dur-th- e
oootreoton, on both the line, 're Kiieii ' lure gf Mr," Lnrkin, the Chfcrn.-- t made an at
hiug in irí ,t aim to reeeite $1) per
an inoren of n m ik ng thir piy t ;i , pr,rty of Kiowae and took from th in
double the ataoont of Ihe fir-- 1 contract, this
find a aynnpais of this I'ill in the M smiui i Re
pahlican, which we publish l eoir. It will ht
at en thai the plan of loads proposed is on a
magntGcent scale, too tuch o we fear for its
mile, annuaiiy, for carrying the mini
A th r l mule luus fioin L ke superior to
I'uget's Sound, and is In ha aided by a g am oil
twenty iicttnni i f hind per mile, Th e is the
cxtn me notthern lome. It has a l r noli, west
some forly head of horses, and drove the Indi-
ans off lo the south. From the laht accounts
the ( livenrii a h"d ttnrted in pursuit of another
-- a.ty of Kloitna wiih the avowed intention of
"ttlp.ng th 'in nut."
Mr. i o lo who is well acquainted with the
li riiMit of tho plains, thinks it will bo very
Wat no doubt jnit and proper, but it Would hate
been quita at just and important lo hare a lei
n rotéate of nrvlee with it.
Thai a wetkly mail henoe to Fort I'tinn is
(ailed for no one acquainted with the subject
eaa for moroent doubt, il tioii.d ohtiale the
neeitetityof tbf pr-- t nt tyeiein uf in.li torv ex
speedy aocoinpiishmentj
The absolute ii' cssily for a rtilroiid to the
I'acifi't, is tucli th.t all the rival political par-
ties of the country, bate declared for it, and
uiged open the govemnent the adiqtion uf
seme plan for its commencement. Tc this ex- -
no appeal er nlicf from the great law which
dooms us tu dust, We flourish end fade ns the
lent 'S of tlie forest; and the Sower that binóme
and withers in a day. has not a frailer hold on
life than the mightiot monarch that ever shook
the oarth wiih hi footstep. Generations of
in-- appear and viini.h nt the grass, and the
cituntlett multitude that tin ongs the world
will disappear as ihe footprint
on' the ehore, --
n ilic bountiful d'nma nf lonrl'to instinct ef
lmnt-ir- ilitv to elnqueutly uttered by the de.ith
devoted Greek, finds a deep retponaa in every
thoughtful soul. When about to vh Idhis oarg
rxiitence as a sacrifice to fute, hie beloved C e
n.anthe asks if they shull not meet agiiio, to
winch he replies'.
..
,
' hare asked that dreadful question of the
hills that look eternal; of the dotting ttteame
that flow forever; of the stars ammiK wh"te fi
unsafe for small parties of traders te attempt
to e.oet the plaint in tho spring; tills we under- -
nf the Rocky M niniaiu-- , tu a point on the Co-
lumbia rifer, at or near the mou h of tho Wil-
lamette, lu wh, eh a grunt of f rty scuti- im of
lanl per mile is made, but the branch is proba-b-
wholly Impracticable, and the lauds, tor
Ide mu-- t purt, tii!ul,t.
The fourth route begins at Springfield, in
Missouri, an I terminates at such point i n the
ra.lrond from TVxae to San Frnnohuo as the
Pacific Rtilroad company, of Missouri, muy di
pr taion if lbs, sevetal parlies in favor of thit
great work, may be addtd lha unitir al concur--s and it also the i piuinn uf Mr. lien!, than
renoe of the people frolt all sections of ihe
aaJ more than thit, the country demande
it.
The plan proposed In thit bill, ie intended we
suppose, to quiet all isciional preference; '.hit
it may do, but it would teem strange, however,
that a work io important to the interests of the
lountry should be delayed on account of petty
rect. It hius grunted to it twenty suctions of
t hum perhaps n) one hut more knowledge of
the Indium. It h certainly time the govern-met- it
had taken some steps to protect our
ngaintt those Indians; they seem to hare
lost all respect for our people, and uniese they
are c;e tt'id anJ made to fear the power of
the government, we had as well eurrendor the
peaeoahlt ocotipotiui of the plaint to them,
and give up all communication with our friin-d- t
io the States,
elds of autre my raised ririt hath walked, to
glorv. All were dumb. But while i(iii upon
the living fuco, I feel there's something in the
love th at mantlet through its beiiniv that eanfnt
land per mile.
From this summary it can be seen, at a g'nn-ce- ,
how exceedingly important the provisions whnllv perith. We shall meet again', Chinen
the."' ,f " '
printer, and lavo the tur and i.e.' of Inns
hirh would be alkioit rqunl to the io t "f
earrying mail. IV unjitetotd h' n in Vah
tngti'O lait lummcr, that Ihe prepOMt'Oi to
girt at a weekly mail to Fort I nmo, wai under
iTiicmiot 'bv the I'oiJmiiticr General, ai d
that ont of our eScia't, who wat then in the
city, tell tho Pottmstter (Vn'ral that it wai
Rot neccttarr. If 'bit it trav, we th'nk the
gott'erato was trauso nling hit ii
If no perl of his duty to rtgnlat our jnsil er-- f
ingementl, and be should not have Interfere.!
in tho matter, and we think no one ot modest
bretthtdoiri would hate done to.
The plan that wt bat o sketched ahoee WnuM
gitt ot nail every two weeks, to and from
the Sute, which is no more than ourncocMi-tit- s
demand. It It true that we b ive now tno
monthly mii!, but under the present nrrine-mtn- t
id eiranlt.iaeout arriviilf and drparturei
tbey are In offcet only one. It would be bettor
for ote to arrive and depart on the 15th, and
', jhe other on tho first, aa was the eate when the
,
lini i were first eatiiblilbed.
sectional jealousies.
The route proposed in this bill, to enmmrnie
at Springfield, in Missouri, to place of termi-
nating on the road from Terns to Sau Francis.
of this b 11 are to Missouri.
The trade nf all Kans is, North Wesi Loutsia.
na, anl all of Texat, it opened up by the Iron
Mountain Railroad to the enterprise of Saint
Louie Ten sections uf land per nulo Kill tna--
, NOTICE.
TUE PLACER MINES.
s, Carey and Whilden hare just roturnod
from the minus and inform ni that the ''Co- -
co. should be run to ol to intersect the n.iral,
lei of thirty-fiv- e west Of the Rio Grande, and Me the company to build in road, wuhout de
ronlolet Mining Company" have their quarts
Cotice is hereby given, that letters of ndmi
nistriilion on the estate f Charles Rreillnrd,
leeensed, late of .Vniiin Fe County, Territory
of Sew Mi'lien, weie granted to the undertign-ed- ,
hy th Jodce tiflhu I'mbnte Court of said
ennty, hearing date I'Jth November 1HÓJS, All
persone havin claims ngainat said estate ere
required to exhibit thetn for allowance to the
I....I.....! u .r.... ' ,.s
thence by that parallel through the mountnin
region. This would pitee the main liunk from
lay, directly lo, ihwtpvrt, on the heat and
nioit dincl route. 1 his will be exceedingly
beneficial to Texas, Arkun-a- t and .Missouri.
If the Pao, fio Railmud Company only ex tin
mill nearly complete,!, and expect to b in full
operation in the course of four1 weeks. They
have labored nndei grent disadvantage not St.
ing nble to obtain mechanics in this Territory,
to render them the tifopor assistance, and con
d. itt toad from Kansas . p to the Kansas riv fM
iili'iereitiirM,
Mn
nmini
r my
une
U
.cur unir ion unir
my
in
er, fund e toot with the gnu J laud instead of benefit of said est te: and if suuh claims' b P"l
the Atlnntic eitiee along the Ohio and Missnsip
pi road, by Cincinnati, St. Louis, Springfield, and
thence by nearly a direct line to the proposed
intersection with the parallel of thirty-fiv- e west
of the Rio Grande. II the reader will truce
thit route upon a good map of the .United Sta
tos, he will fini that It te more direct, and more
..,n.ti,ir with 'ort KeamevA whut will It exhibited wilh'ii three voarir frhm the diiteof
.... i said letters, ibrv shall be forever barred.sequently the
work hoi been much retarded
One of the proprietor! Mr. Juhen Gnmecbo np, have done? Why, it 11 hura secured to St.
Louie the very cream of Ihe bntipesi of Eeu-
Sunta Fe Nov. 2üth L8ifi.
IÜAULE3 1F.RÓÜGR,;
Admiiiettetor.
ptvs to poséete much genius, end tn excellentWt wil! In eonoluttoo, again roenmmend the
central thu any other upon the tantintnt, and j sei Territor I But it would aol (top.évtt U out deli gate, Mr. Otero, lib the at cspaeiry for the wk onderraken by the Cena- -
iig.OTiwiwW'WTriy
-nte.ditríelpMticlo DemocritaqnPíelc.in-'ponadobuícaríO- . PnnrS mnr mnlVu.tiluif !ni
' loj de hacienda. Da mdo, ciudadanos, que
nriooa qnrreiln de loi pdilicot por esta mug- - el
nilien empresa, muy ir de que jamoi ha sido
.... i. ..... i. i.'ii. ...... j Intviuil bill! ...a U'I UIIIHUIBI ....- - w w
las naciones man poJenmii
0 hum. ..l i',i ni. o ni
aea efectivo.- Tenemoi (runde iicontecluiien
to en lo venidero y no cLuioa & porder nuca- -
tro destino.
Sr. Kedaetor de la Gaceta de Santa Fé.
Muy aeíior mió: con aetitiiuiento
totuo la pluma para eaeiibir i V. i fin que se
tirva insertar en au aprouulde perió lien algu-
na observaciones acerca d- un escrito, quo
ircula en el numero 38 de la (jacetu firmado
un tal Jue &'ai.tisteian, quien pareos o lii
propucs'0 seducir, y alucinar al pueb'n de Nue-
vo .Mélico con u depravad ia maiiinaa, que-
riendo al miamo tiempo enarbolar ;1 eatandarte
de la rebelión por aua mira, y rcueorea priva-
do una autoridad eoleialica, que abomi-
na
y
y aborrece, porque . loa delito s
de loa aacerdote, con tolo el fin de'quii
te currijau, eniuicudcn y cunoacau au legitimi-
dad.
Para catar mejor aua tiros e erige en ie
lante defensor de I dciechot del pueblo, sien-
do en realidad uno do sin unyoM encitiigoi,
y egoísmo persnniGc ido. Su e.-ril- uo lie- -
va de miia.
'
tino la completa desorganuacio
de la aueiedad religiosa católica que como to-
do ni inunde l ibe ra la gratido unyoria de lo
ciud idat.os del 'lVrritoiiu.
Eiaita li.i-- u subes 1 liiti ni rapublieano
de la L'tiiun, y tiene tanto afecto y timpitta í
los Aiiier canes, como el Key lomba do N s
respecto a la resolución de ii. Eu ir.uiso
ciududutios uur se descorra el velo, y que k lo- -
,"bien intencionado ae lea eaiiriiu lKt cairtas
de oji t pan que piciyim i cou .eer sus ;'- - pniu'ipo de la üunimia r úa, y vero-ier-
u'0' Adiut col cu lu Dios en el ParaísoIsio- - uo sean 'iu" poriilereei, y por nn.s tiempo
iiiinibr"i "V-- dd forraanflo h tn
piupueuuirjw Cini.i oiff k 1 'd'"'!"'!"'',' 'nil- -
firieadole todue la faculta'fcj oeewirlas, y til
no habrá cicrttimento nada que tea contra la
cuestión de loe Estado Huido. 5
Pata, nuestro Santistoran, a contentar a
qnellos cinco puntos No. 28 de la iíretn
también dirulo que ha convenga aeema del
No. 34 si haoe referencia de na Sacerdote, qot
se baila aupeno, y por eonv? uiente ni e d
mi competencia el averiguar la canm que ha-
yan podido motivar tul deposición. Pero il
-- i ..l.l: f !..- - i..- - j.. - .
"r i m runnUne manififita en el numero 2á del preeiudi
periódico. La pritiura que Saulistevaa educe
if 'sf.run lna veriilieaa iiatittia. non ai.tr lna
- - i
nieves de su Condado turn el inliaiuo pasado)"
es: el hallarae en aqnelia position el tal Sacer
dote "por haber ocspiado ds un devoto el apli-e-
un novenaria de misos, acato sin haber
hecho la salva k otro .Sacerdote que tenia
i loi padre, quo no podían encargarse
mas Je treinta intenciones de Misas, pue que
p asado este nuinoro era uu deber de coooieo-cí- a
de mandársela." Creo, itn peligro di equi-
vocarme estar mucho mejor iuferrnado que
Santistcvun en eate asunto, y nie atrevo a ase- - '
gtirur que el Sacerdote, que dijo el novenaria
de misal en la Capilla de Santa Fé, no aará
caput de afirmar qua jumas bobo seinejuul
discurso de luM'U ni le inicio taoipoot) nada en
aquella circunstancia relativo á la disposioiou
del Soccrd Jto (asi llama cl Padre Martiuei Sisu
tistevan a su Viudo donde uitiesUe el respeto
y obediencia que lo debe) que tiene avisada) a
los Padres no conserven en su poder mal que
treinta cclebracionei' Ue aqui le infiere la in-
terpretación maligna que dio al aviso do ta le-
gitimo Pastor, y como lo llevó a efecto. .,Si
el Superior ae sirvió mandar a avisar a los
Sacerdotes caá coaa, no fuá con la maloinl
intención, que Santistevan quiere gratuitamen-
te utribuiile, sino que tegua bl lulorei de uto-r-
mas acTcdltadui enseñan:, que ningún
'ruede retener mas numero do Misa
quo laa qua puede celebrar en al toiu!no,lo mai
d dos meses. El Pialada observó qtu algu-
nos Saeerdotoa tenían mal ni'.iut, que las qui
podían celebrar, y entre ellot Y. ' uno, y que
otros no tenian las lufleietitn, quise de caí
modo proporcionar el que a ninguno i faltara
díaríuuiente la aplicación, procurando al pro-pí- o
tiempo con duliura repatar tamaño alnuo,
y curgo de Conciencia &i Señor, cargo de con
ciencia registre, lea, cstu iie, y lo curoulrara.
La segunda razón que alega relativa a la
del Sacerdote en discurso ea: 1 haber
noticiado a loa dueños de una campana, doude
se hallaba esta. También de este negocio es-
toy plenamente nformiido mucho mejor que I.
Yen prueba de olio, sin insterme a tocar por
menor le materia, extritaré uquí la clausula
testamentaria iutegra, y copia exacta del origi-
nal a fin que el Sr. Dii. Antonio José Martines
autiítevun como hombre muy versad j co ma-
teria de testamentos (como el bina últimamen-
te en Arroyo Hondo. Entiorro de pompa 15
pesos) jusgue a quien portcnoiiu de di rtoho y
por conciencia la campana, que apesor do ter
tan pequeña ha penetrado en los oídos de este
anciano metido entro catainlpeatres montniias,
y aturdíendole de tal modo que ni late li que
buce. El difunto D. José Ortiz dice así; "Item
declaro: que los icii mil pesos que arriba com-ta- n
tener a rédito en poder do Un. Manuel de
Elguca estol loi leparo del cumulo ds mil bie-
nes para que mis dos hijos Antonio y Froucisco
siempre cuiden de tilos, y con tu rédito que ra
el de trescientos posos paguen un eupoUnu para
que este diga cada semana dos misas por ni
tilma y lu de mi esposa del restante se digan
la misas de los días es unís per nuestras al-
mas y lee de todos mía liíii-- hasta tumo q,e
que venga Santiuguito Uu Capidlun do pie si
Heno la dicha do Ordenarse uno ver. Ilea lo esto,
o ya sen por un camino o por litro deberán mía
dichos lujos tener aquello ajustes comep .lu-
dientes, y arreglarlo todo cu calidad de Lape-llani- ii
cmi el fin de que nsi yo, como roí esposa
todos mis hijos, y herederos tengamos, y goce-
mos de estos sufragios para siempre y que eu
todos ellos Dios nos repir.tira, y aplicará o
su Santa volunta I, en cuya virtud desa-
grego del ruinólo (le mis bienes el Oratorio coa
to lus sus adujas acgnn consta en el inventario
VO a poro do dich i inventario loa Una candi-
leros de plata por haber inundado Inter', que
en cate uño llcgtiráu, dace bbmdoucilbi o
puradiulm mi Oratorio, y rue-
go, encargo, a mis dos hijo, y dooms de mil
herederos que esta clausulo le guarde n puro y
debido rícelo sin qua ninguno se oponga a ebo
por ser asi mi voluntad; y la de mí esp na, y
mía dos r. feridos hijos cuidaran, celaren, y vi-
gilaran aobre estos ásenlos para que en dicho
Oratorio, quo lejos de haber dceaccimichto ten-
ca aumento pro lucido de ello mismo, i dicho
Oratorio, Paran en un poder bit heneas,
prerrogativa, v exenviones que el limo. Sr. O- -
hispo l. Francisca Unbrtel do Olivares ela Diócesi de Dil'i.ngo ao ha dignada
concederme a dicho Oratorio, el que mando--
mis dallos hijos, y alliacenl le mantenga binv
pro la d cenoin, culto y veneraciun dob'ir,
y por aiuii alcnuiare d; In producido de lut ré-
dito pnrii que uo f.iltu lu decencia drbtdn' do
nceyte para la lampera, y algi.ii otro heeovutio
asigno a ill lio llrttorio qiiin.ant-- ovejas, lili
Uiciino ncmpro nay que pagarlo "jun uure
Martinei de Taoi, con la diferencie que ahora
nomilwi lltimA
a
dnvAa.
. iit. width
pasar i nianoi de una iutoridail que ci pooo,
multan llena uno hacer con oe nejocio. A- - '
i!i.o ios fiele Cululicoa aeran aolos, los que
contrthuiron a la ley de hacienda, y lea de otraa y
religiones, ateta, ú herntandudca que por ans
ectotutoa no fu ñen eet obligación, no contri-
buirán en nada porque tolo noa díte Sant'nto- -
vuu: "do lo que el pueblo tiene accedido," a
!i
aer queaoloa ariiort ae le uniera por lueria '
hacer pagar cl dieamo. Esta cala ana, poli- -
tica v moral doctrina de uu hombre que cu cl
numero 33 de lu gaceta ae protesta ser Católico
Apostólico Romnno. Un Valtnire, un Roussean
uo pud'eran enseíiar una cosa semejante para
oprimir ti. la Iglesia, eiclaviiar al c'ero, y sub-
yugar la potestad eelcsinatira. jl)e quitn, y
donde recibió cata facultad la autoridad ci-
vil? En que testo de le Sagrada escritura
ato el Sr. Santistcvun?
Puta derpuci aunque rápidamente a tocar lo
casamientos, y dice: "que esta uderieo a la
del Sr. üoruian, y que los textos da la
Sagrada Escritura los omite porque están colo-
ca loa en muy elocuente aspecto pura que il pue-
blo adviértala livartud que ae la libra en lu
C..n..l.a l..!.. mm ni... .IA ...a .t..Ak.i. I
,
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II.. ili.tmpm tiin.it
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ta .,t u.arim al. vv...- -rtnilBi.
derar qui un aeeular, quien se me asegura no
es oatuüco, defienda si mairiuiouio con tanta
enta'cs, enseñándole cu mio no otra cosa, bis
ideas de probidad, de hour idea, y aviles do (ue
debaeilar adornado lodo buen uiudadano. Sin
nnbarto, e preciso advertir qoe la
del ui'lriiiioiiiu uu et4 fundada en cl contrato
civil, line en el natural. l)iuo
'
una ranida
lhüe. uuriuieimo te o uua cosí na, vistio--
de carne, infundióla un iius ración al, presen-
tola anurttro pi iiuer Padre, q'ibn eouocíindo-- a
dijo: te es hueso, de mis hurus y o inte
de mi carne, lié aqui cl c. ntiuto natural.
Donde existían cutinces 1st leyre ciults? El-
la uo principtaruu a fuimurse sino muchos
después. Con el trantciirso del tiemp i
los hombre éeeliiitroa de aquella ley natural,
y cuiMiupien lose i tal punlu la naluraleta hu-
mana, qui a li venida il mundo del Divino
encontró de tal lucrte deforme el
contrato natural verificado entre lai dot perso-
nas primeras que salieron de au omnipotente
mano creadora, que api ñas lo reconoció. De-
jando que volviese a au primer urigen, quiso
elevar aquel mismo coutruto natural a la dig-
nidad de Sacramento colocan-lul- bajo' la
de una animidad independiente de
la civil. Puede muy bien esta autoridad re-
vestir en lo externo el acto matrimonial con las
formas, que juxuie mas conveniente parales
puramente socialetj pero jo al
uniuariu de la conctiucíu, allí, por filena,
tiene qua detenerse; porque le ca imposible pe-
netrar. Si pero temerariamente lo intentara,
eria una usurpacicn de derecho, un despotis-
mo, una tiranía, y contrario a uuo de lo prin-c'pi-
fundutnentaics de la constitución que nos
rgo. I.a religion católica jamas reconoció, ni
reconocerá nunca, validos ni licitoi loi matri-
monios do ninguno de iui hijos presenciados
solameuti ante la autoridad civil, sin que del-m-
lo sean por la competente eclesiástica.
Y euaudo siiior Siuti. levan, la Iglesia coartó
la lib"rt;.d de lus hijos para que uiin del de-
recho qoe le Id concede en luí sagradas Ie-
rra para su union matrimonial, tiendo esta ta-
rificada tegun la divina institución, y lo esta-
blecido por ella? Conejeo bien donde so d'.ri-je- n
sus tir oí, eio V. "poco e poco se ira nía- -
ll feftsn lo, y Iletrado si tiempo ee lo Cuntes laia
cual corrtip ude.
"Leianur uno opuesto en contra del pue-
blo, y dar una fuma coactiva pi r au-
toridad no puesta por leyei dala en la legisla-
tura, es ciertamente contra lu Constitución di
lot Estados Luidos." Luego señor Santiste-
van V. no reconoce en la autoridad eclesiástica
la fi.eultud, ni de imponer a sin subditos im-
puestos de ninguna clase, ni ti de castigar con
la armas quo au Diviuo Fundador lo dejara
para reducir a la obediencia a loa rebelde!'
bien manifiesta hi-t- a la evidencia e fuente
infectai donde bebió esa agua; pues que est
aíempri ha tido todoil empeño de la Illo.oCa
moderna para tsclaviiar lu Esposa de Jeto Cris-
to, y reunidos en una tola mano atubot pode-
res, hacer detaparecer do la tierra, si posíüo
I'loro la religion. Vuiiot ion tus esfncrios
pues que de aus cenisas revivirá maa triunfan
te y gloriosa! La sabiduría increuda de
faltó, y no tupo lo que luo, euaudo
rescribió eu la ley tntigua de Moisés itiu
nicudo al pueblo la obligación del
(i .g i Jo bs diextnes y pr loicins, oblaciones, y
libaciones sin consultar, y mucho met.us, exis
tir una ley e vil, quo piecedicae a aquel inij u- -
nlgnna "posición. resolución luéfuer- -
m..nt,. nu-t- tor In Deleeaolna de Virginia,
... . i
"IIO..llllieillC
'
I'OI IHJH::!..,;. ijuv .VM11 ,JU- - V.
gold. ri.ii ni) rondo alguna obra para el lene- -
j,.l0 pueblo. Sin embargo, o oicú"ln, ya
tiene vitalidad; J aunque In Virginia toda
vive en n edades oscura, y la convención,
rnr rnilitii'ii. declino au udhesiuo k la resolución
1iJi (!) no obstante, en la practica y todo
cao te ha aban tonudo. La convención pasó la
ireolucion porque tus constituyentes estaban á
iV.ir de olla. Loa otros partidos del p ail
pucos que at' hahuti opuestos á la ftiodi-da- .
poique e h Han compuestos, en la mayor
parte, de ciuieroiantes quienes conocen lu gran-
de necesidud desemejante olira para loa Utero-te- n
coinereialoi de la nación, ,
La opinion publica está sttronmento en favor
del form-can- al Pacifico. Esta ba aumenta
do mucho por, raion de luí much) ultingog que
han sucedido en Panamá y en Nioaruguu, que
prueba que no tenctuoi uua via al Paeilko que
'eaaecgura, tino pur dtntio de nueatro propio
Territorio. Esto, do por al, i' suficiente para
determinar la cuestión,-- pero hay otra ratón
de vasta importancia para nuestro comercio fu-
turo y nuestra importancia nacional. Esta es,
jue el camino por ticna ea cuatro mil millas
(1331 leguas) uias cerca. Esta' eiicuntauca,
en ulgun tiempo venidero cuando ae higt o!
fero-cairi- l l Pacifico atraerá todo el comer-
cio de America y Europa, por el camino inte-
rior. Paria y I.óudrca turan au Itálico con el
Alia por la America. Será la vis nina coito,
la tints económica y la mejor. En Un, cate gran
canuto ea uua necealdad mural y comercial
U"i puis.
tvro como enn'trinrai1 Deede el princi-- 1
, , ,,
nm niiuiw n.Hvi.iit miu al i ii.u.piion n.. .inii.un.
tiráque el ferro-cani- l al Pacifico sea una obra
del gobierno.
Podran hacerlo para un camino tnilitr. Pe- -
ro lo politicot lienen mieilo de coaliiiiera eoaa
a que puede opoitene algún deeafec'.o. 'I' en u
mas miedo de un votu negativo que de dies po-
sitivos. Peni mientras que asi es el caso,
pueden por algunos medios hacer
indirectamente lo que requiere el bien público,
aunque tienen miedo i lúa medio directo.
Aai sucede con loa caniinoa de fierro, loa han
asiatido en tod-- casos cuando pasan por los
terrenos publicas, bajo ei pié de intereses pro-
pietarios, Lo tnismi sucede con el ferro carril
al Pacifico, se ti t con'trnido un plan que io
erre generalmente que aeii adoptado. Es il de
hacer donaciones de terrenos á todas laa lineas
quo van para el occidente, por lowu y Missouri
que let dua la oportunidad da reunirse en un
punto medio cerca del Fuerte Keatnej' y de
allí (pasando enteramente por terrenos del go-
bierno) una donación grande para la conclusion
da una linea principal 4 San AYoneisco. Esto
unirá y haiuouiitaii á loa intereaca del Nor-
te.
Para el rumbo del Sur (que ea el mejor en
mucho en la linea de treinta y dos
grados ae haré uui donación para completar
la linea del ferro-carri- l occidental de Tejas, des-
de el Paso hasta San Lliegn, á lo cual su añadi-
rá alguna asistencia mas i lacompatiia de Te
jía.
entendemos será el borrad ir da un plan
en que ao convendrá sustancialrnente. Tiene
aigunaa ventaja diterminadai. llarmouisa i
vanos intereses, y facilita la construccien de
un cimiuo por cada uno de los priucipalea
rumbos, cuyos respectivos auiigoe reclaman la
anpeiioridad, Causará toda la competición
que ei necesaria para un desarrollo saludable de
toilo el ssiinto.
Es bien sabido que el esmino de Tejai te pue
de fabricar con ménot costo, y et gualuienti
cierto que la suavidad del clima causará que
sea el mat fácil cerno también el mat corto.
Algunai personas en el Norte tendrán preocupa-otii- u
en su contra, pero estas desvanecerán
cuando examinen el asunto fondo. i)i
punto en el camino de Cincinnati!,
Columbus y Cleiveland, será mas corto y mus
fácil llegar al Pacifico por Cuiro, Fulton y El
Paso, de lo que seria por el rumbo ,del Platte,
ó ctra via practicable al Norte. Tomando esto
en coniidetacion, e.n la suavidad del clima ion
razoues de mucho peto á favor del rumbo do
Tojas. El camino será tan corto por San Di-
ego, para lot del Norte generalmente, como
cualesquiera liuea qui te estableciese i Sau
Francisco.
Esta circunstancia ne el tábida gentra'men- -
le, pero es de uüccntuiportanca para dar-
le peso á la consideración del asunto. El pun-
to de oetitralitacion para el valle del Ohio p ira
un movimiento por el rumbo de Tejai será en
Cinciunatti. Los caminos de loi lagos, y de
Pittsburgh y Wheeling, concentraran i loa pa- -
a igcros y el ticte en eate punto p ira que eeao
conducidos pur el camino del Ohio y Missiaippi
hasta Cairo, y de allí á Fulton, por el camino
de Tejo hasta el Pacifico. La reserva de loa
lugos c jd lucirá iu tráfico al Pacifico por el
camino de Council Bluue á San Francia,
co. '
final .'Settlement.
.,. mi
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All T'éri h;it:iij claims aahl tutu
aro reqii"ted m nwnt tliem on or before that
d.iy, or thev will ae Inmtr .. no
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'Indcpc-ndicnt- e en todo neutral en nada.'
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- L. CJLO'S.-acdac- tor.
'
,.' Soma Fé, Noviembre 22 Je 1850,
AVISO. .;
rtviio es por uaoo que leirna ne Roininis- -
Irjrioii lobre lo bi'li" de! linadii Carlos Bi:Hard.
"vlliiniinnH rmidetil itn la ciudad H .ai.ta Fe,
mt al Territorio de N'.evo Mexico, foTOn coiice-tttd- a
l abajo firm'iuo, por el Jm-r- . dr College
pruebas de Toududü, nm feclia 19 de No-
viembre án 18ifi. Tul peí nona quit te.ipi recla-
mo contra dichón b.eiies es ifq nfinja A
al bajo fii mnito para mi alnjsion, p
A lu oiiti ario podi an er de ciiale-qui- a
' biO'ffir-i- di lo il.clio hieoe j y si tale recia-iro- s
no fiieien p etierUilo-- ilriilro .p te nRis tivi-d- e
Lis iliclia litias, pira siempre per-
duran ii deri'i-lui-
i. Sauü Fe Nnvieiiibre 20 de IP.M).
carlus i.rnoiGE.
, ,
Ai'núnhíiiidor.
JUNTA UiüCA.
Se nos eutorita decir que lo ciudadano de
Santa Fe y u veeindad un h toiondo ai reglo
para tener una junta puMica en la cas do
Cor to de e nW Ciudad inmeiliataineiite después
de lacada del corno de loa liadn, ai e
recibe .a ii iiri.ide la el ;oe'nndei Sailor
ala Prcaidercia. be een quelodis
eq'irllHK clase de nili'Mt n e.udii-liui-
f.iV-.- deui elección del leíior Iliehanan
yeloeror üreekeiirt ge, eraran reMiii--- So
dare ntio ac'fo üeiinii- déla Ugida del cor-
reo, con un r elima ri" loa arregioj.
El I cnc-ta.r- il al Pacifico.
F in Ind. .b e que se h:t elitit'nado nmcho en-- ,
nocimiento con las vanas en; lorneioni-- que se
han h f.bo para la via del ferro-carr- al Paci'
fie), pero cousid ranilo obra rrlupnida de la
construcción de e!e cniino, y la iitiportancia
d su eftableciniicnto por el mejor rumbo, se
deberían hacer muh m eip'omciones ma; y
c m "í "culi Jad se debería eliminar cuidad-ia-
nte el nirulio del trigésimo quinto parale-
lo, te ea el ruaibo por donde pa-- ó el Teni-
ente Whipple en lló3, pero c bien sabido que
el mejor pa s por cor :a do ese parafelo no fué
einitiiiKtdo por ee oficial, despuce que pasó el
liio liiHii aabeuios quo tal ea la opinion de
tojo uqu Ci uoeeii la tierra, y tal es
la información del guia que ncouipano a la ex-
pelieron,
Es una obra de mucho trab tjo cl explorar la
cordillera de la sierra Nevada, y aunque sube-mo-
que la declinaciones y los pasee se deben
examinar j or los hijos de la ciencia j ai-- po-
der determinar su pructicaMlidad para la cons-
trucción de nn ferro-carr- entre ellas, sin cm
bargo el conocimiento que se puede obtener del
exploradi r y el candor, qne te hallan por u
larga experiencia, familiares con el pais, no de-
cern detpi ciarse.
' 'Teneiiioa ratones pira creer qoe esto sucede
m ly ameiudo con jóvenes ain experiencia,
qiiienee, aunque poseeu enlucimientos
oí. iv pruíuudos, les falta esas califieacíuu' s
cuya falta, cuando te le aña te el
tonto alto ooneepto de si misino, ton incapaces
de cumplir con loa deberte importantea que
traen estat exploraciouce consigo. Esto fue lo
queoauaóel ual éi'to de la eapedicion del
Coronel fremont en IH'.I, y la férdida de tatt- -
' ta vida preciosi.t; y esto fue lo que derrotó
' la utilidad de 'as cxploruciotiet hechas por el
, Teniente Whipple en 1853.
La expresión de Ja opiuion pública ee en fa- -
Tor de ou ferro-enrr- al Pacifico, y te debe
adoptar el rumbo ru.ts corto y el mejor, esto so-
lamente ae podrá lograr con exploraciones cui-
dadosa! hecho por hombrea oieutilkoey prac-(ico-
Si nn h;mos de tener míe que una linea de
da ette oam.no por las regiones montañosnt, y
.
por ahora es todo lo que debemos esperar, so
debería colnc .r de manera que acomode a lot
doe exti fiaos de la l'niou, el Norte y el Sur; el
paralele de treinta y inca cumplirá eate objeto
y ta sin duda el mus pi io'.ico y el mas directo
que te halla en el contiuente, y ae debería Jop
tar. '
Not gustarla mucho ver ul pueblo del Nuevo
Ucjioo inspirado coa algo del xelo tocante í
' esta obra importante, que esta animando
nuestro veciuot del Paoiücoj elioi no están tan
interesados en la preferencia de loa rumbea
eoiuo esian para que ee construya el. cami-
no. "
Con nesolroa el caso et diferente, si note ha- -
ea el camino cerca del paralelo treinta y cinco,
act i du muy poca utilidad al Territorio. Por
eousiguieute debeume msnifcstnr use xelo
' en preaoutar laa veutiijua del rumbo del ecu-tr-
Conduirenios estas observaciones con el si-- 1
guiente articulo opiado del "Columbian" de
' Ciu nn iti, que creemot ce bien digno do lo aten-
ción de nuestros lectoros.
, 'AI oonoluine la última Convención Demo- -
' erética, fui adoptada una resolución en favor
del fcrro-oan- al Pacifica. Esto ae puede con- -
. eiderar cono una manifestación de la opinion
conducido ul precipicio pur un b nubra all
- 1 .. ... f. i.i . i
c ,,.ui.n.r na ni ib iari iu nn. s nnti m.
noiiibiey upelai'ivo eu eros d i autor de aqusl
escrito son Don Aiit uio Jo.e Mirtiuei Stutis-teva-
que ii cl apelativo de su aefiora Madre.
Fué Cura Párroco 'de T s, y ali ra lo es pur
au propia autoridad cu la Tiuillia M.irtinei, co-
metiendo loa matorei deaord ae, qui pucdui
imaginarse l oa ves la p auna pi-
saremos i ver que hay de verdad en la obra
que el juzga muestra Jel comuni-.-aJ- en dis-
curso, dejando dasounai' ai paz, hajo
la fria losa sepulcral, los restos del liecluta I).
Manuel Aliares cuta debe er siempre
cara los verdaderos amantes de lalih. nad;
pues que sabemos fué uno de lea que ron maa
ahinco trabajaron para que on Territorio
se establecieran lat leyes republicanas que ao
tualuicntr nos rijen: aiientras nuolro
estaba esforsauduse a rechinarlas con
pérdida de In existencia de tantos individué,
suinergien I una m altitud de faiuilaa en la
mas vluba, y da loribia iiidirucia,
lie aqui el Padrs d la humauidad, el Saceidn-t- e
de la pai, y el nuiiyo pucbln! C no dl
todos, ciudadanos, el Psdü Mirliues J Tuus
intenta srrinear de vuestros coraaonea U fé
católica, invitnudooa con sus escritos, y H'iu
pío a la rcbeliuii. Puro ju liopiiuoa publi-
ca ha fallado au ju'eio tabre rata materia.
Kesi. onde cl Sr. Santistevan a Un. Samuel
Gorman al No. 28 de la (iaetta, di que yo a- -
párete pensar que se iiec sitaa !ye em!t
para jegoltir.í los deteclios del A aucil
porgúeme quejo de eiertoa mod a o
presivos. V Señor Sanlisteian it que V.
Je este uiodo tau contrario a la libertad
da qee siempre ha gotaio la Iglesia Católica
aun ea mod o de sua m iyni perseeucieues,
sigue que neee-ila- u leyes civilea p ra qae
Asamblea l.ejíslalíva tenga facultad p ira meter
la hot en mies ageneV Se queja de qua ton
opresivos, y con que rasoní N" consta a todo
el muudo qua catan tauy reb i.ados ta compa-
ración de antea, y operación te biso de
propia y voiautal del Uloceearo, y
este tenor fué uuo de los qui mat aliaron la
vol euutra eita benéfica deposición, y l raix
por dacirJo asi di todo il encono que te tiene
contra ti digno Prelado? Opresión Ptidr Mar-
tinet Scntuttiait apaiar una Janrga tin-
go a los ;o'on G petos. Opresión cobivr 15
pcsoi por costos mat de lo justo í un f. ligres
nada mal que porque yo lo digo. Opresión
pero doude iriamoi a parar)1 A leñas: no es-
tá V. en una manifiesta oontrndioioo con lo que
tieni escrito cuando hizo aquella lan uingaifica,
solemne y patética despedida a sus parroquia-
nos, la cual examinada no es otra cosa siuu un
seto de ingratitud a lo bene fioiot, que le han
prodigado eatoa feligrcaai Leed, ciada laño,
el número 33 de la Gaceta de Santa l'é,veu
el primer párrafo encontrareis ettue palabras
del Sr. Antonio José Martinet Suntislevaii,
quien hablando de los derechos del arancel ac-
tual confiesa: "que que corre en la actuali-
dad 01 tí mal intimo, que puedo considerarle
para alimentar iscusimi-h- í n loa eclesiaalicus"
Obcecado de el error y bajo el felao principio,
que las autoridadci civiles tienen focuuad pa-
ra entrometerse en lom geio ds la lg'ssia,
paaa todavía mué adelante é indica en suo di-
luí parrafea del No. 3H do la Cuneta "que en
la próxima Alambica Legislativa te puede dar
una ley de hacienda am gravane fueia ''e lo
que el mismo pueblo tiene accedido." Es de-
cir que tegun la opinion, el parecer, la imiliea-cio-
el consejo laño y moral de Padre .Murtinex
Santistcvun et: que con el producto d .d dieimo
(y ello entiéndate que debe pagarse espunta
lisamente, porque ti te manda el alguacil á lus
renuentes ó o los impone mulle, ce coacción y
consiguiente le quejui .amargnmento ette en
el periódico SantitUvan) ae podii formar la
10. hi nuevo lcg,.lador, y Kedomidor J.auilj, üMUhh , mmlA 0,m.
lunu y uo supu luuipuuo iu quo uiso ior uo Ha-
ber ordenado a tus Aportóles, y discípulo, y
tu íllos a todol (Ul .sucesores, que untos de
aceptarlo cumpas, heredades, y demni ofren-
da que a ana pies poudríun loa nuevo comer
lidos a la fé, debi.iii s dieítar, y obtetier una
ley do lus ual .riJ id.i civiles. Ahora si. él en-
tiende que la autoridad eclesiástica loa puesto
por leves ludas por legislación, no tenemos no-
ce ;idud de rompernos loa sesos para rcapouder,-parqu-
salta a los ojos el absurdo, y huta laa
personas mu idioticaa aben, y conocen que to-
lo toca allí un mo Puntillee, eleir, y proveer'
de Pastor cl rebaño univerinl. No obstante, ai
oo m o parece, tiene algumi ganas de tof Prelado
puede, con I inüujo que cree tenar, obtener
de la, Asamblea .Legislativa, ejercer que lo
pana, y detnae ,ohito.purVlveieutee al (lialo-ri- o
destruido del iina.lt tirtiV llobián dt,
ol titulo de propiedad, y estnráu bien- - ín
conciencia lot actualu pjseedoie por el li'i-pi-
echo de una lentenoul de jurad í t la
en las atribución.-- do este mirar cates
Notar4n obligado. a la restlluciod? S ft
licenciado SanilsicViin parco qoe ehis.nulo.tii'-mo- a
peles quo V. un pensaba. Y.i por mi par-
te nada leiigo que ver pero si en bou or da la
verdad dire: que no ipo matoia a juagar ti Ja
decision del jurado fue o no jiisfn; pero i e'ou
toda friinqucta: que en i'ite ninndu tot cía la
primera voz que se hubiera faltado 'Jininietrs
jiistieta. ' En el (itro qnn orrerao como dryin
de Celos ontulieos, perora que te h;.o u jwe-
niíunlelgado, y hasta ai no mo eqnivoen: hy
un veraitoen iossaliue del Oevnlieri lícal
el cual dice: que' 1)1 e jugra lm
juttíoíai, el negoeio ieredivrao. ,
(Continuara in I S proctima imtoria)
El entero sistema de ferro-carr- de Norle y
del Sur se unirá con los grandes caiuitioi al
del Pacifico. Ninguno peusaiá ir por
Panama, como no piensan venir de lo Europa a
los Eetadot Unidos por Urecnland.
Cuando ae haya completado ette grande ca-
mino,'? la Europa empiesa á mandar iui
y mercanciat por la America al Asia,
te levantará una nueva época in el comercio.
Aun la Australia conducirá au comercio por
loa Estelos l'oidui y tendremos la posición
central del mundo, y la llave de un comercio
univereal. .' ,
Una recompsnia buena, como h ta, Vale la
:,! ll (ÜSlí.i,. ..y..; ,- K-
púbiw woaate aiuuio, porque el, principa.
7,,,', .. i) , ,
rtstessresras
"T" La aMinn ríe J'ilu l I ú' lien cguin jiréwen- - fia o noticia "(Inda por un periodieo frnnetwelve, sixtesn brin neeei-srii- to a choice. i el Ti.rrilnrio 4h 1. 0 de Enero de o q
.Abe State of Duluvvaie. Maryland nod Keiitiic. ! ' 8 v .f" ''"l"q'nlar I
intereso de lo acreedores pañoles. Bastan-
te deatendid. s e:tiiTÍernn durante inu h sa-ño- t:
V seria de deplorar uno cu in lo te les rao
t".li-1- en lladrl.l y su provmeiii ni'j T spjdto .s io.r.., At, próximo viu.ie de fe, M. lit Kun
cada dia. K.nla oopit.il olían pri nenNir-- e dM u K.Trol din el objeto de tnm.ir liarlos.
Otros cuso de cólera solamente al iba, y lo . .
, , . . in wi 1. .i f.inTo ae mas, m rnm lev cu- -u" f PVv,A'7. uieuiuors. me te,!e t.u.lwr. MO vie de tetro.. taH.
Nii.iii re n.o a tal donacinn ser vá'uio áme hecho couoobir euperanrn de stnparurlns por cuatro o cinco pueblos de la prnv ncia e ai. Iiu jj,.. ,j , tM,.mr ei e, noral Serr.-n- i nra
6 n como os debido, i:f,iernn el descogiño de ,"0 hahiau sido invadiJos por -i u.itm ui.ai-- , t,m,ej.a peieon.diu. lúe ile la ciuliaj..
oio eaioaigu, nun vu eei-u- uní- r ..v
oretado, ) tn aiJamorilla, i i" u "
nos qv el reclamante baya pnsenlo. p wea y .nil.
Uve el lunero) poriiioro kUu ;urelio' y n a
penniii-i- pie iiini;iin reelaaio de doimcion estorbe
de títn,Hi inline, nlgtin re. lamo reconuciih por e
Trata 'o il GnailahM Hídalgi.
TctiOS lrs iniliviiliuií une reclamen tale donacio-
nes, In lia'l .ran i íii nae den informe lo
B ir nt rwhle al AüriuviKnr Gener.il. de la
hasu sulr.do do m- - le ique mat
1.1 mi u- -provincia, apenas se pretontu an u
' 'a.ones.
Stato at' Tennessee it tied, having five d
its, Americans, es arj Illinois, Mis- -
a).uri, Teta, anaj lowu. lu Illiti'úa there is a
; tavaucy to le filled, which will decido tbc vote
of thai .Wit between the Republicans ami D:
, Jumi; Mid iu Missouri a member ii tola o- -
leeted iii Autut, hera tlia delegation now.
eland ihresi Demo-ntit- s und three American).
In Trim ilute ii one democrat and one Amo- -
' rica n, iitd io leva ona Democrat and one Uopu-,- .
blicua. i
Comn'ololo qoe ti n' relneloo em Ina
bulas de lainlanta iluiu unulia y al p ne'pe
A'inllieil i xoiteba en Alai id la t ncin, pu
Mica, dtwpil" de anuno .r un p r ó co ,a lie
g.nl o.U.r-eil- i y sa nia p n Mi r il d; S. A.
11. elpridi-ip- de liavieru, se r. U re a un p.irt
to gradeo, y da nluuoa detallo siibi e la U
gadade li, eiiin sinii enoiignéa de ucompnliur
ai principe. I,n el uiniii. iim He llegar al puer-
il ni or de i'U n a en que ili inlin ciunisiona
do, p fu i bordo y de uniforme el eónui' de
Kspiini, que luí por la tropa y I
tiipuiaeiou con lus honores de orleimiiza. Al
j loeoli'ed de mifc rerlnuiu con el fíu de que piieda
ae iilar la dive'cion de oper cioiiej. ba loca- -
l).l.'.di.s en rada con Indo eran .eon la
cleH laíl oiie e poíilde enn rejpeeto a rada uno
y (oiiw los objetos notuMes en tu vecindad.
Li re"rgnn!7aoion de I i in l'ci i i vlneul
ae proseiu. i wi una pa i o h i.ul,l.
Uenli'ii d" o.e es ,.s nehe a b t .lion de
in liu an protioen n Jiepu- i'ioa d '
to. uar las arui'.s e.i ludas la- - td M, r
tomes de y c instituirán la rosen de.
ej reto aciiv.i.
Parece, se. n dice "n i,iio Hcu, queprnn
rerre uuevaiumte abandon idos.
"Seg.in parece, el gobierno do Méjieo mis-
te en la ideado que sen' revisada, una parte
considerable de los créditos hu0 K1111 entre los
de la coiiv. n.óon, y qua unone frandulentiimen-t- e
inirodaoi.los en ella. Mil Teces ha explica-
do la impronta d3 Madrid, unánime por for-
tuna en asta cuestión, las razones y motiroa
que deben obligar al gobierno español a no
consentir en la lerisiou que el mejicano le pro-
pone. Lo qie ete último intenta con teme-jant- e
propuesta,' n ganar tiempo, dcuioíar
el oumplimiento de sus obliga-oione-
y elupir los compromiios que contrajo
u al solemne tratado de lt)3S respecto del pa-
ga de sus ieulas a favor de españolea, com-
promiso de que llera ya veinte años burlan-d- i
se a fuer u de argucia, cavilosidades y cuea
D.ilo Ha0 ii. i tirtne en mi nema en
" Santa Ke el dia 19 de Enero de ISj,
... WlbLIAM l'ELLUAM,
ACniMENSOtt GE.N'KRAL,UKL S.M- -
Despacho del Agrimensor Ccnml
"SiiulaFé, Nuevo Méjico,
' Ootubre lti da 1856.
lo deOena quedar Uiiiiirnaoa ir el gobieinu
la oonniiu.'ioii de una ocieduM ile crédito, ,pie
ha de eeUldroeiee en barvelonn Imjn la d
lietaia industrial v uieie lit I. Ü cese
O ie el objet primordial de la l'i.j., e i eililar
p isar los eoiiiisiunadns al bote, lie. input i.
por ei ' óoMil, 1 tripuliirinu del tnpor d ó va-
tio viras a .la reina. El ur .gniiii'ii puerui da
M irselia estuba conipletumenie eornnid i (ta
gente, y en el esperaban do cuches, a lo lía-
les subieron los com, signados, alojándose m
seguida en el hotel de Oriente, le terna
pnp iradna hnbiiiieienes el i'ónsui, y I omi tido
a. ii das m igiinieos rairuiije. Mus-
íanle Inu.erun los omisión .Jo las visita de
re a laa nulondade, ,(ne se eni-ra- r. n
en leuilur eon la uiavnr eordialiilnd A ,us eeh.i.
IRe avisa por el prcuente, que la curia del
ueueral del Nuevo Méjico so '.rira
el primer lunes de Uioiemlire próiiuiu para re-
cibir Ins pruebas que se pretenteu pir io reela- -
n.nm.iH 11 i.uru lili! rúAlui.i.ia i.l.vín.ú.
luuilo a iiioUico ínteres a todo los i ib.tiuutea
di('ios de e lo.
' KEli lLO. Hl Parlamento d ce '0f I duia
de Valencia ha leg dado do oa'iono.i a S . MM
la twin y el Uey bleetiv ini 'n'e. aiiaa- - I I.imu
Espuli. I, bai'V juUo ni, qil í.t.io,, a
ous b.'iinoei-lu-'- s pu'-- o J- iros i. o
lado, y quedara abierta de día ni din ha-t- qua !''I",M impi ocedrnfe, enfontidaa ror España
sea concluida la averiguaciun da l.choe recia- - con exceaita toleranoia.
(L. Crónica da S. I.) precedentes ue bij', ll n d t un n 1,1111 tw oxiiiile do A.lamiri. ,ar,joes ie V. lomares
(Ol.Ü WASHER AND AMALÜAMATUR.
W. ü. 1'ieree North Attlcborough; Mass. In this
inpruvcaseiit the, inventor takes advantage ot
tin well known (act that Mercury wbn h.i tod
to a, tui)rature of 212 s , will absorb live time
mora gull than atCOe. The apparalu
aiatt of large box, in which a furnace fur pro
theing tht beat ia placed. The top of the bos
beveled, and covered with an inclined plane
- or bed, over which tlie omthed quarts or gold
ebeviiig dull, tailed with water, ia cnuied to
How.. Ledgoe or pociele containing mercury
are pli eed across the bed ao as to intercept the
fold. The fire below heats the mercury, and
'i tli preeiou. metal ii thus' absorbed. At the
ltwer arid of the inclined bed ia fine screen,
through a bleb the liner particles of (.".Id that
may luve escaped the mercury, full. They re
received on a sponge, which duly retains them.
A FORCIBLE ILLUSTRATION'. -- A clergy-wa-
in a country ihurch had been, in the imurs'-
arabo une I H- Hi t ie.a u ai ii'wrai Narra, a.
D109.
1 Manuel Alriirw, Orale
t Pueblo del Tecolote; C'i.n l.i lo de San Migut
3 Pocilio de l.as V'.gas id id
4 Pueblo de C. b.'lel i Condado de Val' iieia
Pueblo de CtsnCoioi.ida id id
O Pueblo de Cubilo id id
7 Mnria Y. lien ii der, ri:iilaiu. míe actual. Coa
dad. de Tan.
y Di iiisio Pr. iideri.,a'i, q ,e e htiHlp ibo- -
j'ii'i'i'i if de iodos por "U un il, li.ind y i,uiá
r.l d' i 111 ya preparada la el.giitiu
d. stin.id i al y a sil llegad
-
...a. 'ai, i n ía el palielion en ol c..iu Un de
y re i, ponía iluniiii.aciih'UiiU!oii part In 'j
'.
'
CAUACTI P. DE Utá feUCESüü DE CAS
TILLA,
Drapo'-- d lauto lon.n. ha hiMa'la om-Ir- .
el iiiieu de los ilic nd o dft ... 1, atn
l.uid'.i por uno a corporac.ooeii r spetalde y
y de oo li. rniu-- . y iyu.i , .,, ing y uirn
andamia. Hace pnent dina qti r ; - v i
loa polios d, Insfulig .s d.o vi lu ion pré-
senla. ios isa. lid, paia .,i,eOe- - ti ii e,J.i
erioil.is con uiucho CSUH IO. .l,, S .one
eoiicuirieiou a la piusa ueia Aioru e
sus adlilliaoles aliiin .I. s, ijor lia a, n ,a ..t il
Cion por su extruoidiimriii nlnu,, . t u ou.'
ua condición y por su oeila y mr s i a u ..
S. M. la lleina salió a verlos, y e os iu su
mnmenie eomplauida, aot ptai.o ..in . i ..,uv
i ( arli. Ii. aillo, n id i.
ligua, y por tra fraciMuaa tel partido9 Alepín 1ro Val é fondado de Mijo"!
' 5e ha'.iii pasada al inin.s'erlo de la (iuer
ra ui.ii luinohiriiuiiiii itinjiiia pur iu o, .vo'Uo-- I
mi., muy ui do a. M,, en i,,e se numb a g. nt -
h 'e di-- .ntei'io. a. I,i,i, nt. iuiiii.nl UP in- -
liiiiteiia, capitán do don F U' lv,o
Arguenc. '
0 tiuadaliipu Mir anda tiete reclamo) Conda-
do do Doña Ana
11 Ant'iTii l.erutii, roclainiitite actual, Conda-
do .lo Too
fnui'i'in el presente uu el dubii .e
crmuios ooUVdiiientn
liuoiiiiiiaeien el .guieuie párrafo, da la nota
ble aeiH i.'i. u llaoai que el ar. Peni Uorjon ha
'HTilo en el seguid i en eljii'gndo d
V.illod d d eo ti'U loa uceodinrio de aquella
cunad,
i roe. le
.,il- lito.
''
Imoia, en pruulia de su ainnr y gi ,
El cabiliu destinado a S. l
in.igiiiiico, lleva por uomoio . ..u ,,i
I' ir. e.. que enfiha de'iióilv unenle
e. l.uiu leí ,!'. .r li.liHj,,os do la
as F.i'.pi- -..ai, a r,. mi e ,pi. un ie i., ,j
crenels eoeialbta uta dejando caer ha-
pueluo i u'.is q .o le
I.a i', pitai de A'.iini peía, nee i,u i,ii
Un, y ii.ui ; In .i i. i o i,
la ir .ik.cc. i o..' e i, s. I. i - ...
a ,Kst, i,oi er . In .i í:u á(n i, ,re i ,.,
I' J'l ' "... U '"S I " i .,iti' , H
na
.i ii iría ni i. '.ao ni ,, p p. un.-
i.eln, o .0 C.
; u, loar i.ll" neall diuln li m uí nni. o,, o
12 Cano, (mina) Cnndiulo de SanM l e
i.i J'abl" Moiiioya reclamante nciual, Cund ido
de Tuns
14 Tomn Cabeza do Haca, Valle liraiides,
Condado de Sun Miguel
I j ri:e!íhowfki y Kronig, rcc'nniinle icio il",
i. Junta de lo Kios. C"ii i do de T .o.
i) llalli Jsiepbciiíon et al, Con ludo lio L'oíli
Ana
17 L. ''V. F, ,ton, San Cris;o!"., ('onda lo de
Siijifo l'é
lü linnaeiiino Vigi!, Lo? Trgos, Coi.'d ni., de
S.ia M .'ii i
V.'U iioti-b- s el grafieas do ).Hrs.j,W
:,
,1 Iii.;,i-íi- .1 ii.,ici ..,euo. en la l ude dan 12.
U. "I piiliute Ada.bctlU de bane ru, dll
o. e debió iiiib.iieiir pala Vu ene. til il va--
or que ol ;o!iierno do S. aI hiln.i einiadn ni
elec .1. En la lo .elle del 14 salió do ó rifen do
loo i.- ...a,.!', a i.i a.i.i.o i., un. ..
p..i l..i j AOti.l, iiie.oii, eatiri.Mii gil, J
do ta uii, ig. nao. u,i, aiaiijoo eu.'i.r ,n ei
Veil' i.o. .,Ue uiti mee e.i loa á.l i" ' i
de napelo y uiu.s.eu a lo ijU ae Uel)-- leepo-i.-
; .,lii..e...i, esae idea q o dm. n al po .re;
lié er, e tall IJU.tlI'e, t'lll C. ..mi llu C Hon l ri-
o, etn iiibiigi. tietni eiti,auii.i es Uiielenie
el día v ,a iiin'litq es que p r mo-
,S',i le.nns, di.e un in 1,11.1 muy ' ti
bioie
.niicipi.ii á" iai-- n de lis i'.t.eioiue
do la linea eleel: ,,ic:ra en de C luí. j .i. For-
o. Al., do In estación U' l fe íncunil, el vthgon
r.'ii: p.,111 Ali'i.iiete, pin ru'ilui 1, . A K. II
wngoii estiilm iu;osniiieiito .ndoin n!i en l.nn- -19 llamón YS'b Condodo ''e lüo Ar: día
Plinm.2ü lleiiriou" Cminoilv, llu. quo de i.
' if bit sermon, expounding on the nature i.f mi
nicies. No sooner hud the sort ice t u'li U than
he of his congregation, Muff farmer, oppiwi- -
'thei! him, and began to thauk him for much
that lie had learned in attrudiug to his disco-
urse; but hoped thai hit reverence would pardon
his asking for some further elucidation i f the
uemiing f a airada. The divine requesti'd
the farmer to wait in the porch till the ooi.;rc
gallon had dispersed. In the p or h accordin-
gly did Giles wait, till the tingn-gitloi- had
lirred, when he was literally all
a b..k" b a tremendous enlute in the rear fr. m
the well diiected and vignrausiy applied font uf
de pwtnr, who, to the mingle.) expression of
:u nd (voider which burst frota bin
aniddly inquired whether what be had then re-
wired eauied hitn any pain?
'L suit mi uiait euufouijdi dly," rejoined
firmer.
...
"'!'," said the clergyman "all I can tell
hi i, lint it would have been a miracle if it
liaan.it.''
i dio de U" i peno. .ii'ju.e predicaci.-i- se u, i iaou
iiaii,!o Veje:, Algoi'ii s, P. oiti) de ,'ia,.ta .M-
aria, y cm Luo r. I.11 estaiá mm-d- a
en el uhiurno provincia, y cu Ion l ii s
panto u is i'u.iis coii-i.- .1 1:., '; ul lr,y o...
Condado de llei ioililio
21 Henrique Connelly, ciénega, C ly.irio
all oum y u,a.u cima ."
, i.J.i, i,:, vtiie.on ciiitia lo gr ude, con- -Indo de
Nnnti Fe tía lo ma.ihtico, yeoui.u tuoo aitli en quo
ai' ris y oseo 10 c.m ins arm .s o Hai
y Fp:,iiii. La eini.resa uel feareniori, huida
tom alia, dlSpOMcinlles ) ara qua id l nijO do
S. A. so hiciese con rupidu y con,, d.d.id en uu
tren i'sp'eiai. ll.ili.an siilido para ftibaooie. en
ropves. utncion de lus empresa del fiinuciirril,
el señor d'. Daniel Walsiveillcr, nco'up.iriedo
del dir. ctui y del ji fe de In explnlncum, h ill
en iiqu.-- punto el seJ.or Suiaiiuincii.
JJ .luán t rnncuc" I imirdlnnUndo rio laos mi,, vu ,,. ,.,.. .,.,,. j i0 .., ,,.
Si Elihi Whilllesev, et al de I Liólo- -in.na .a ,.,, 1(lwf f,,,,,,,, M tim BM Je ,u
re, tnniliidii (loMinta re ... ..,..,. ,jll4 . .,.. nu I, ei-
21 S imun iJelgado, Cuii.iilu de los Alamo, Con- it,, cu i (, 0,1,11,, .oiell e, y han
dado dn S- uta l'é i masas Iris'.a ei , unto de dejarse cuneo-
Ver al mas levo impulso, y basta el punto tatú
de L111111 ni quo dm te 11. 1.,, ido en el
pi'esente'iuu y lo liaun. en lireí.- Lenizo.
So hiibia pasada i.r.a uireal ,r a lo capita-re-
d : la Peoi.i.-ui- a is.a. ii.le.i.es,
dispnon ndo iUo i.ido.iu.. 1,.. dos i,l,'i.
C. rain, ir en y do di 01a o o g tora,-cuse- n
iii;ii, mi iiaioento i.,a a d stni i.
Seguían eon gnm iiiitividiil todos ;n obras
d'-- cao .. Un iiubel 11. Para ei il.a 4 id ie,n i
se hollín uiiutiüi'ido sub,.star lu coiiiitoc .1011
deludo- - gai.rut-e- n las culi. de F 1, iiiainn
V Aliella lie ian UjlUili ,11, li II I11 iut'i-,',l- i
25 4iitnnin Snndovul AguiNi'jria
28 Simon Delgado, etnl Los Sarrillos, Condado
do Santo Fé.
27 Tomas Cabes do Bnim, Ojo del Espirito
.Santo, Condado de Snntn Ana,
Aiiiellns pe'somiB que tengan recluían qne
bien do ser liii.eiuu, ntj ooiileuid s por medias
ex.r.ior.liiinri'i.
"Ej preoiso r. conncer el nnena que encier
inn, Luí solneeicitiido ei amor piupio. deml
eo mocito v ninguno iu a'gunos, a ei ponCü'iijil 'n eun aquén s urtiuii cnv.in, li s pr
sentaran á la otieinn del Airimnnor (iem--ni lu a" umo ' "T"U "r'!U""
tiara el veinte de noviembre, proximo o uliti s si
desean disputarlos. Lo testigos, cuando tn
predspiiti-l- a .en Iarse confu el o'den su.oiu ue ia. calieriw Ue d.slnli ii'.uu.a do 1., a;nii
V poiiuoo a iinpu, do la mas leve cieilaoion en una longitud de l,DJ' un lr.. p..ri la p une
uo algún a vece empi u de ni ra y did para la 1, y hai-- el imegn le
l'uor.a Duldica uum eouieuer uu decuplen due ' coail,o,oiiu unioi aoo pui .1. Ái. ni re ., ó u- o
requiorun serán preaciitados por los red-- mantee
I.s pioli.aliie quu S. A. llegase a Mu,! id el su-
bid por la tarde. I.a ccioun iilii d casamien-
to se ib a verilieiir en el relil pulncin el s,
2d de ugosto. I'll juevs habria un gran
O.iii.j.ieie. y el sábado baile en la babituulunt
do MM '
'Según Fl León Español, el señor don
uaicia lieQueiedo einha lulir.ido
iii.eiiigndo de 11. 15. .cío en ,11 repuuliua deVe-ei-
iu. b. M .i r na lian a qu." .dn sin tu la
nsi Ins s i.ih-- que
a III. I.le en stos alus u.tillio dn.-l-
une hado la de. tr 111 y d, ú' .11 'o-a-
El sei.nr ijuevedo n.ali.a r. lo. I.i alia.
o ice lu secret a de varias l. aciiinCí,.'1
Ya e había dudo otn uta, comoi s de eti
píela diplómalea, je, iminlipiniH nln seli.r
h ui'asp.ri. luinisiro roídeü'.e eo li.o J 'Unto
al lep.is.-iiiiana- Uel Jlr.in ijiie ee bul, en
Cumpl-d- esta f irniiiiiUiid, ni nal decía
tu debía upureeer tnoy pran.lo vir la Ou.e- -
tu.
. '
del lo. Ua ngneto,
' ACETA SKMANARIA DE SANTA FE,
'Iudepiidie:tt es todo neutral en nada.'
IwwMvuvwwiewvvvwwvWwNvwv
J. L. COUINS.-Eedao- tur.
no li u e ui.ieli tiempo cont' ii a, sino unn poi-i- .
iiotnlne, la broseiieiii de 011 M'i.i inga .eil
F..t.i ul'sertaciones inc.lnai. a ceer al p.unio-lo- r
quu lo suoi so dfl que se lí ala lio d Indi
coiiMd. rnise cuino el pru. lucio de uia ii
npiiuiido ara aquel d,,, sino coinn pr i
mismos, o sus npoderiiilos,
Se suplica a los apoderados que esteu
en los rielamos arriba oit idus, i) en los
Uno se presenten, para el din ultimuiuentn
iir.ilia, que tengan sus avisos, breves etc.
oomp'.etns, .jara evitar demoras cumdo se rnynn
á averiguar las nansas.
i.L'lI.LKUMO PKLIIAM.
Agrimensor Uencral del Ntiovu Méjico.
Esonbeu du Alie-lit- e con del i del
pasudo: "I u la hotdie uci o, a ll un h ue es
tu pu , se iinnpni ei d, vap.ii l.lii-.,- ue p,i
siijiros ,ie lev. iuni.,11 nsusi , iu- por iruiiio qu
p.eeid u a ni roliirn; inei tf.use
de io que - r , ue ir ni ,0'n., ron uuSanta Fé, Noviembre Vi Je ce, lente de una ctnspii, najo la mima Hedel pan, irle en, ó. ya fuu-.- por l illa de y Calila ilaOi.i mu callua eolnpieiii, pu.l; OI ., I..I.M, u i mi,i ii tall o,
Nonci.v ne,.i a pedir auxilio: atonuiiiida. nenie, aca'ia
.t.mt W. üunn r'q'elunsitincnle i.ff.rir.a a'
1'iMien ijoe m rom, '...ido una L. eiiel.i p.i.n i,i
' l.it rola- - i Mnta Fe. Kl ennfliij uei'en id, orna.
bit Ue elllrnr eu el puello el UUi 10. lie I i mi
lúa cmiiiesii, y que toco uqui por uu p'.ca ae
cargi une tr.üii, y nulm para tian.k' u reiini,
,iiie, eoiiio lo lli.oi. I.nii'e los pasijiu'.'S 'i- -
de la preois; uieion ue los oinnios u.; c.ei t .s
g. ntes a reb iiii'eeuuiilre. oi- iius cosa que
suuiisu r. epetnr. Kl prineip.o insigni
lio.ni.e q ie mi dichos lio. , f ia co no
ei electo .le una clima ue poc vuiuurii uriojii
da cu el pie lug ' de as musas, qne diOnjo en
i.idiiiaci..u uno adnr una eitiuciúu l .n gran-
de cjilo laa musas tnisinas."
(I.a l.'rúnica de N. Y.
el N. Uien-e- , ii.ar.Ues de Amaina, u.n olio
ciliaileto que so Oleo ser societario del il
AMSÜ.
AVISOes p.,f este dado, que letras deiidmi
n'stiMOioii s jii e ios ln"iies del Iti.r.do M'inual
AUaier. uiiimam :'.n ri'í'il-iii- e dln cuidad de
Nniua Fé. -- n 11 T. riitorio do Nu-i- o M .x;co.
eiiiieed .1 is alna abajo lirma los, p r el
;ii'7. .le I.i e'dte p'ue'ins del iliebe ron lado,
culi do, o de.j.il.0 du uní ocln mentó ein
cuii.t.i y 'is. To la pír.-ou- quo tenga tecla-no-
o ntr linlins l, leños es rt querida d' ere.
,
el ibijIm y el easleliano. I.I en, ft.na lodos lot
rama de una educación riai.-i- lUlin-- :i teni--
uioelis fperenci como preeplnr en los Ks- -
Isd m v tainhirn en Nuevo Mrjico, ei,-- dar
satifsrioii a toilot Sus discipul,,. I'd rni i r urdí n
T dmiuo sera nbaei v.nlu en "U llcucli.
'it.
Al d"cir de uno de s colegas de la
eoit", es piul'iibb' que el lunrqui ue Turgnt,
iiilnijador ilc emiiei vliir de lur linnetses ocre
ue S. M. laltiniia, no vuelva a Madrid, siendo
riendo r. euiph.s. idu por el general tauto-bei'- t.
'.,
De Burgos con fecha 12 pasado dioen lo
. .siguiente! .. i. .'.
'I.a punida que capitanean loa hermunni
Hierros, verilieo ayer un lu da)
nueva ftelionii. Detenido un cocbn-di.- i
genciii, pioco ieiite de Caá, so npoderun n de
Una cuja de nibiijas, y otni que conleiiia' flOa
mil duros on phitn, tratando a los .cajero can
la misma coriesuuiu y linos .uiodalos que hilóla
iihoui h.iir empleado, y'sin t.rivntlea de cosa
s'ot 'rtii" a n aln'ii su adiin.AVISft A LOS HAHITAN'tl.S DEL líCLVO
Uníi au .os van pala Sunt. indar, Inij.i a . lut"-ni-
lie uu capitán du la guard. u e v.l, Ksin
n che ii lu llueve han sido ir..t,o,,iid, e, Sr.
Aibnida y del genei'iil Knit al vapor
L'.d, que ba eoll'.iliu ,.o u viaje para i,,
du."
Segun dicen de Tort.'S'i, le trnbajo de lu
eniieliacii.u d. i E'iro ili..u iuiii unió un grande
impulso, eiici.. uu IKO iu el oiai'i'i 4110 imu a
d sou la vina de Clieria a I.i de .nn .aii.ia ue
la Hiiiiila,eii lermiiiu. que adema de lo i.'jüu
a Z.UWhido.t mil liui.ons que trabij n en
Leemos t nía Epoca del lo: "1.a diputa-
ción periimiivute de la grim lena capulín, n, dé-
se. .su de c.iiiiiibjir por a.i p.irto ai pu nto de-
senlace de la cuestión de ulips:eucia, ha h
o .rd.ido dirigir una invitiieiou a iodos io grun-do- s
du Es ana, titulo de Casulla y deuri IU
diudu.s peit uecien'ea a csus altas clase, pura
,iue abran sus gri.ncMs a lávenla publica eu
t.idoi loi li.oroiuios de Espníia."
Melor informada la España acerca del a
lion, il"ii'n. de un llu desr.iies do la feoh i de
d, !,
. Unra . a in o iicrarie nndr-.- ar
de uu li' ij'jiell licr.ulieio de los ilii'hv
bienes; y si tales r:;amo un fueren presenta-d- "
d'T'.ro trujano desde la feoba de !m
li.'lii" para sieinpro perderán su drro-
J. y n.MKIiCURE.
A Inilm: trr,..iic de los bienes del BnaJo Ma.
no d all ire,
.Vant't F, Nuera Meir. Julio 20 de 1Ü16.
atgann, ni uu del dinero. La fortuna por esta
eneldo i),, e dee, a tomndo por la diputucon
pe in..iieu,o do ia grandma para abrir sus gia
ñero u l i venta publica, dioa i'ie si bien rl
icuardo no hiliia i io adnptad" t idau.i, estaba
MEJICO.
Al Agrimensor Genual del Nuevo Méjico se ,.
leitmere pnr un decreto del Ci.nt;reii nprnhii lo el
His 'JJ de Julio de l.k:l que lie "un inlotme llene
- lie Mus Squello reelamw que originaron anle
fuese cedido el Terrilmin a los Kjtii l,, l,ui
dn, pnr el Tratado de Guadalupe ( hil-- . ..
S4?. setsUndo los vano grados ileliti.lo. cor, í,ii
pecision locante i la validez o invalidez de ead.i
una, Wejo 1st leve, so y cosloiiibre. del psi, m.la da er cedido i lo pistado Fnid ."-- y
le requiere que un infnrme locante a
Indos lo furWo de ( Indios) que existen en el
mostrsinU la exteneion y de rada
' lino, m- nifeitstido el numero ue h diitanles qiir l,,n
n rad Pttblo respectiramenle, y Is ndur..leza
su titulo al terrennt Dicho informe se liará
el formulario que presnihe el Ministro
riivo informe se ponura ante el Coiiürern,
par 0,11 se tomen les medida rjne se rrean ii"t
mvenienle con la mira de rontirumr mereedes
koSiiUr, y darla el completo ciiniplimiento ll Tra
td de 184R. entre lo Kstídni L'ni l. s y la
de Méjico."
Eh lodo caio, Ins one reclaman lerreie-- ser;ji
él, ae hubiu pasada ciicuhr o loa tielilo, pina
lúa que qui lerun trnb ijo en el ci nal,
do hasta 'J y liJ ra. vn, d.urios. También lm-
lili muehoe niaistios eatpiiiteios y linderos,
empleada, en oonall oii puentes de madera pa u
r de un lado a uti'u los luiijlunos, n Lo le
trabajar y regiir u tioirns cou mayor .uiodi-du-
Segun el estado iuo 'publica la dircocion
In iioiiiin'.ilidud i Ilia, wn.'ad de lia
ci ndu, la rooiiiidiiein por tniloscun-O- e
tos tu jtt lio du lSóti cuiiipariitiviimeule a
las do ii.ii u mes do ifñó. h .bia Ji 111 lo un au
veí uo les loo muy propicia porque ii'.citiiiaJin
a pu. o por uña da lus muchas partido que lo
pereigueu, tuvieron por de pruuio uiia baja,-e- l
subí iiiu du Villalain, ignorándose aun hoy ol
resultado quo la persecución produzon,' ai' bien
nbrignmus la espeiana de que , obtengan su
iuer tido. Ai mueHo.,.o le hallaron i,íUUrvu-l- e
en ).esos españoles, de lo que Be truspiiriii"
lian 11 l'rroe'ni para unliiar el atraso en que ce-
la nuestro país respecto de metalurgia." "
--- gobierno ha agraciado' 'ill lirigadítr
Ciaaavl, cvn la gran crui do Isabel la Católi-
ca. , 1. 'i' '
Lis señores Bravo Mnrillo,"Gonialpj lío-
-
convooa ia para lt noobo uel li en oaa del se
mi conde uo A.Uiniru, y a iiiv.t iol. u dei
marones Ue Duero, dna ii.iiner.,e.i reuiinui
de g.'úiides de Ka, alia r tiuiios de rastilla. Se
es).i.r,iba que un peuriiiniei'tn tan h .UialilLitlo
enO'.n.raso eu tan r peiaoles c. t. la utugi la
Aiisc, e poi dado que leliap dmii islru.
icii-ii- nlne los tienta del fu..iilu Humen Loper
re-- , d, tile en el ce, l,l,i ée " i la e Tem'rvit. de
N. .M fueron en: ceilidn.- ni al a'o fume, lp per el
jiiejdel corle i.e prueh,i ,e nicho eniilsoo eijii
i'fuha 4d Ag',.-t- de !eMl. T- la que
iti te. a Tc- -i iir- b mil a il. !.0i bn es
de i d ai.iijo linn do p,ra su auiniMoi,
j de- !,n d- in aft' le la fef,s He le
ilia-- - p .es n lo n t.ilr-- , r,.oiuius no fueren
s deiA'o de 1. '5 tn is la ti
Leemos ec la l'pocn del 10:
"Aiiecbe se droi '.uo ti gjlieiuo, no ritcilun mento de 2n,H62,J21 ra. 0.1 es., u.e.uida en a
s .ma una p irtuia ,priictdenie de lu renta de
bienes 4, sauinrtizubie por valor ue iu,4'j,tHU
ra, W es. El total de lu r. mudado había
allU,iiiÜ,Ul'J rs. Oíos.dtctias Istias pam sieen-r- lirriicinn su iiereclioAN.'.ST AOtO S'.NbOVAb.
Ad linistrador de los bienes del finado Uammo
Ipn.
SiiniaFe Kurvp Jlijico Neptumbre 29 I81H.
do un iu uueiiau en obrar con I ruvide y deoi-slo-
.tle Ii al;gi,id,l naciouiil reclama eu nues-
tra uiiiíllou pendiente Con Méjico, hibrade-teruiual-
enviar a la capiiai do nuesiro anti-
guo viruiuato, con polerea a nplun é lusiruo-cione- s
para la autoridad cupe, or militar de
Cuba, a una peraoua que estaba designada para
el cargo de ministro residente, o i otra de la
qu. ta había acordado nombrar winisiro pleni
mem y Hurtad, que permuneoiun en Pan bu-
co ya dos alios, debían partir tu bum pura
.1. ,' O 9 it.'l d .r, j
El general Serrano, nombrado embajador
eh Paria, debía rtcojer da uudiaa otro sua cre-
denciales.
A lus nueve do la nnüana del 14 de ngost
fue sepultado elcsddver del brigadier D.
hermano del señor duque Ue
Abraiites. Él brigadier Caihaial coinení6 u
La Revista Militar, que debe tenar motivos
para estar bien informada,, indico como
e el numbriiiiiieutn del geueral , mcliasi,
que mandaba en ol distrito militar de ieArii,
para capitán general de Aragón,
Dioe el Occidentei
"El Sr. Goiuale Bravo ha marchado desde
' de vi'doeolar un aviso esnito, mai.ifc t.M"l el
tiomhte del "reclsmsnte ttu..l,"el ooml r '! r- -r
laniant original" astursiers del reel: me' si e
rompleloo ineompleto su fecha p"r.iie sotnii'
dad fue concedido el titulo origins) ron referencia
a Isa irnbs de la facullad v a itoridsd ron une
hro el oSeial que concedió el titulo
qua se rclama. la loraliriad. avi?o y e. Vmion de
racismo que chocan, si holn're, ron 1
la rlUencta escrita y l en que se
para etoleetr el reclamo, rtpara 010 Irar
el tuspsso del dsrechu' del "aerai írlo oiigin.l, y
'recleinante actual."
A ledo reclsmanle e le requerir preterite
un mena airtenliro de Is agiiirei.siira del terreno,
si se bsn medido, á olrs evidencia que mue'lre la
La cuastion do Méjico segaia agitando en
In nen'A csniñeln. He abui lo 'que I (mos ib potenciario,"
Dice el mismo diaria:
Se anuncia para la somr.na próxima la du- - carreta en el cuerpo de artillería, y desire 1818
blioacion de bs decreto, sobre lu cuestión cens
FíI Clamor Publico dol 14:
"Creemos prematuras las notioias dadns por ,
os periódicos eu estos últimos dia acerca del
arreglo, que se supooo diünitiramente hecho
i,or el señor don Miguel de loa Santos Airares
tituoional, disolución de la Milicia nacional,
eleociones da ayuntamientos y nombramientos
Rayoea a Engbien; pueblecito inmediato a Pa-
ria, adonde tenia tomada cusa para pasar el
veruno. Es de oree? que el gobierno entorila-
ra muy pronto su regreso a Epaña, no olvidan
do loa importantes servicios que tiene presta-
do, a la causa del orden y de la Reina,'
La prensa había acogido non general apla
de gobernadores emits. . .,, .loceiwiii eiicu, y 11 enem ion del ttrrei o que se
ej n(jjei.n6 mejicano en el ruidos asuntoreriams. Después dice rendrtin las medidas relativas
eru ouciui uei miuiaierio ue ia guerra.
0,1
El señor Comin, secretario de la legación
de España tn Londres, que se hallaba en Ma
drid enn licencia, marchaba inmediatamente
ocupar en Inglaterra! " .
a 1.1 ' ' ,i'',,i'-.- 11, a
No se ha confirmado ja noticio do que se
habla sobreseído en la causa que 'se sigue con-
tra el señor O110II y Renté, detenido á cowie
ouenaia de los acontecimiento del roe de julio
alc.nseio de Estad, legislación Je imprenta v
diputaciones provinciales, puea el gobierno se
propona ootar ai pais ae una organización 00 m-
pleta quo la asamblea constituyente no' acertó a"
Tara qaeel Asrimensor Cener.,1 pueda cumplir de los crédito de la cnnvoncion española. A
S ZZ:Z a n,,i'" dencias, quoterreno en el Nuevo Hicjiro aides del Tut-J- o de iilctiiiian halil el 5 de julio, lo tínico positivoÍH4qnepro.liiseBl, evldeneias de ble reda- - , nne arenar do haberse retirado Ta nuestratno, en sil oficina, en &110 F, lo mas pronto ñu
seapninlM. (scuadrilla de Veracrui de babersepublieailo un
A I.OS Qt'F. RECLAMAN DONACIONES DE tvrcto del gobierno do la república alaíulo el
TERRENO. j erabargo violentamento impuesto sobre los bio- -
. ?":;'Z 'í0 ne, de lo. redora, .pañoles: ni ,1 Sr. Alva- -
en .Mudad, r l proceso seguiu su ourso, y i,t
o la medida del ministra de Min ina reparando
la medida tomada por su antecesor con los ge-
nerales y brigadieres que formaron la iudta del
almiraniatgo. Los brigadieres Salce lo, (bar-
ra y Pavía bnn sido colocados ventajosamente
en au cimera, y ol general Apodara e le había
ordenado trasladarse a la curto para darle ul- -
puesto importante. Quedaban sin colocarf;un Sres. Vigodet, Martinei y Qucsnduj pera un
periódico, ain embargo, asegura, que el go
unso labia sobreseído en él, ni había salido
estado de sumarlo. "', ' "' 1del
darle en üoa anos, ..
El cerenioniii de palacio qne parece ser
del secretario de la miiyordoinia mayor y
Real Estampilla antiguo oiícial de Fomento,
esta calcado cnln etiquetas de Felipe IV, a
en la colocación de la real familia, oamo on la
do lus dttuis persona, asistente! a lacersmo-uia- ,
,
.,
.i,,.,.De todo cuanto se ha puMicade acerca de
los nuevo i gobernadores civiles nada halda de
I., Estado Vnidn t tono vaion lilúco, niayor re habí presentado aun tus credenciales, nij a j- - ..i.a 1 . 1.
firmado aontenie alguno, bierno onmpletara id obra y que ninguno de
'Como nuiera que aea, exoitamos al actual
El Sr. Muro habió llegado a Paris,
en eegnidude la secretaria de Aquella
roliajnila. También habían llegado a nquejla
oupital lm señorea Zavnbj Prim y Ülloa. h
'
'El 'ex general Fnlcen ba íjado presidential
en 1 ciudad de Tfcuri,L'" - "' mi-
(La Crónica de N. Y.)
esto, digno, marinos dejara ae tener ooiocnoion,
bien en el onnsejo de estado, bien en la mismarrrnistcrerio a qne aque liga la misma conduc
r.r -- i ei'us ae mu, que 111 urcisrsiio sil tnrenriuii
ile ser cmdsdsno, J que ahua reside en el' Nuevo
M'jieo, T que tubo u reaid'ncia en el anr.i dl
, J,e de Enero de 18S8, y a todo cimlsdano varón
bfctnro, de loa Eitados l'nidos, y s lado anuí
Mine, tasyor de 21 afins ds tdail, qua nava
inleoCidn'de ter ciudadano que retida
cierto según tone, órgano, ae la pren.a. El unta de) almirautaxgo.
eoñor Uiuf J Ron. ne hablan llevado a to í "' ;:j fta de su Antecesor, j a que no ceda en lo mas tiene fundamento alguno, dioe lav Eapa- -roinitte d. la justa protección que reclaman los propuesta, ti Contejo ds mioistroi.
